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PERFORMANCE AND PRODUCTION NOTES 
 
 
The Two Choruses 
 
Chorus I, old men and leading citizens of Thebes, numbered fifteen in the plays by 
Sophocles, including the Choragos, or Leader; its function was to chant the odes and, in 
the person of the Choragos, to participate in the action. 
 
Chorus II was not employed by Sophocles. The composer sees in the addition of Chorus 
II (Mixed Chorus) the emotional participation of the people of Thebes. Chorus II does not 
participates in the action of the play. It accentuates the emotions created by the dramatic 
events. Instructions regarding the location of the Chorus II are given in the score but 
freedom should be given to the stage director according to the facilities of the theater. 
Chorus II sometimes is located off stage. 
 
Notation 
 
 
Lighting 
 
Instructions regarding lighting should be observed strictly. They are closely tied to the 
mood of the music and the action. 
 
Choreography 
 
There should be no dancing. However, gestures, shadow activity, steps, and pantomime 
in general should be considered very important. 
 
Masks 
 
If masks are used at all, they might be allotted only to: Creon, Teiresias, the Chorus I, the 
Sentry, and the Messenger. 
 
Language 
 
Part of Ode I is sung by the Chorus II in Greek. Also some Greek words are mentioned in 
passing. This is done for the sound effect and does not interfere with the action. The 
Greek portion of Ode I may be omitted. 
 
 
 
 
 
 
 
Synopsis 
 
Sophocles wrote three great tragedies based on the myth of Oedipus – “Oedipus Rex,” 
“Oedipus at Colonus,” and the last, “Antigone.” Antigone’s brothers, Polyneices and 
Eteocles, sons of the cursed family of King Oedipus, killed each other in armed combat 
before the gates of Thebes. Creon, their uncle, the tyrant ruler of the city, permitted a 
formal burial of Eteocles but commanded that Polyneices who had attacked the city be 
left unburied and unmourned, and that anyone breaking this decree would be punished by 
death. Antigone defied this order and when brought before Creon said that to bury a man 
was to obey the laws of the gods, even if it were against the laws of man. Creon 
commanded that she be walled up in a vault outside Thebes and there left to die, despite 
the pleadings of his son, Haimon, who was betrothed to her. Antigone was led out of the 
city to the vault with the lamenting people of Thebes following her. 
 
The Prophet, Teiresias, warned Creon that the gods had not been pleased with his action 
and foretold that tragedies would follow if he did not bury Polyneices and released 
Antigone. Creon then decided to order a tomb prepared for Polyneices but did not reach 
Antigone in time to prevent her from hanging herself, nor Haimon, from killing himself 
in grief. On returning to the city of Thebes with the body of his son, Creon learned on his 
wife’s suicide. Life no longer having meaning, he is led into the house as the opera ends. 
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SCENE: Before the palace of Creon, King of Thebes. A central double door, and two lateral doors. 
A platform extends the length of the façade, and from this platform three steps lead down into the 
"orchestra," or chorus-ground. TIME: dawn of the day after the repulse of the Argive army from 
the assault on Thebes.
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Text: Sophocles
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6
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰


Œ jœ ‰ Œ jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
h .
h .
œn œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
˙˙ ‰
..œœ#
˙˙ ‰ ..œœ
˙ ‰ .œ#
Œ œ œ# œ œb œ
œ# œb  œ œ œ œ
œ# œ œ# œ jœ ‰ œ œ œ œ œ
3
Jœ ‰  .Jœ ˙
..˙˙b jœœ ‰
jœb ‰  .jœ ˙
œ œ# œ œ# Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
œ# œ œ# œ Jœb ‰ œ œ œ œ œ
3
jœ ‰ Œ Ó ?
.˙# Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
jœb ‰ œb œ œ œ œ œ Jœ ‰ Jœb ‰
6
Ó œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6


Œ jœ ‰ Œ jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
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102 œn œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
˙˙ ‰
..œœ#
˙˙ Ó
˙ ‰ .œ#
œ œ# œb  Œ œ œ# œ œb œ
œ œ 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
102
Jœ ‰  .Jœ ˙
..˙˙b jœœ ‰
jœb ‰  .jœ ˙
œ œ# œ œ# Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Œ jœb ‰ Ó
.˙# Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
102 Œ jœb ‰ ˙n ˙b
œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ ‰
6
102


102
Ó ˙
Ó ˙
Ï
Ï
I
I
h .
Ï
Ï
h .
Ï
a 2
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
œn œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
˙˙ ‰
..œœ#

˙ Ó
Œ œ œ# œ œb œ
œ# œb  Œ
œ# œ œ# œ jœ ‰ œ œ œ œ œ
3
Jœ ‰  .Jœ ˙
..˙˙b jœœ ‰
jœb ‰  .jœ ˙
œ œ# œ œ# Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
œ# œ œ# œ Jœb ‰ œ œ œ œ œ
3
jœb ‰ Œ Œ jœ ‰
.˙# Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
jœb ‰ ˙n ˙b jœ ‰
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
6 6


Œ ˙ Œ
Œ ˙ Œ
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
Jœn ‰ Œ Ó
˙˙ ‰
..œœ#



œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Jœ ‰  .Jœ ˙
..˙˙b jœœ ‰
jœb ‰  .jœ ˙
œ œ# œ œ# Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Ó jœb ‰ Œ


˙n ˙b jœb ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6


˙ Ó
˙ Ó
h .
h .
p
p
p

˙˙ Ó


Ó  œ œ# œ œb œ
œ# œ
œ# œ œ# œ jœ ‰ œ œ Œ
Jœ ‰  .Jœ ˙

jœb ‰  .jœ ˙
œ œ# œ œ# Œ Ó
œ# œ œ# œ Œ Œ Jœb ‰
wb


wb æ
>
‰ Jœæ .˙æ



œ œb œ œ œ .œ# ‰ Œ
˙ Ó
˙ Ó
p
p
Ï
Ï
ƒ
dim.
dim.
p
dim.
dim.
1.
1.
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106


Œ .˙
Ó ‰ .œ#

œ# œ œ .˙
œ œ œ Œ Ó
3
106
Jœ ‰  .Jœ ˙

Jœb ‰  .Jœ ˙

Jœ ‰ Œ Ó


106 wæ
wæ
106


106


œ Œ Œ jœ ‰
œ Œ Œ jœ ‰




1.
p

p
p 

1.


w
.œ ‰ Ó

.œ ‰ Ó


Jœ ‰ Œ Ó

Jœ ‰ Œ Ó




wæ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ

Ó Œ ¿
but








 

F


œ Œ Ów












Jœ ‰ Œ Ó
Œ Œ Jœ ‰ Œ

‰ j¿ ¿ j¿ ‰ Œ
beyond this,





Slower  q»•º
Slower  q»•º
2.
n


œ Œ Ó







‰ Jœ .˙






Ó Œ œ
I
¿ ¿ Œ Ó
no thing





p
sord.
1.
F


˙ œ Œ
Ó ˙






Jœ ‰ .˙
Ó ‰ .œ




Ó Jœ ‰ Œ
t. blk.
œ Jœ ‰ Œ œ
thought so And






J
J
1.
p
p
p
sord.
2.
F


˙ œ Œ
œ Œ ˙






œ ‰ Jœ ˙
˙ Jœ ‰ œ





Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ
that is why I






2.
1.


˙ œ Œ
œ Œ ˙






.œ ‰ ˙
.˙ ‰ Jœ





œ œ .œ ‰ œ
wanted you to






1.
2.


˙ œ Œ
œ Œ Ó

 &




˙ Ó
.˙ Jœ ‰





˙ œ œ œ
come out with me.






2.
f
-
- -
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114




Œ ˙b œ
‰
œb œb œb œ œb
œb œn
Œ ˙b œ

114




Œ ˙b œ


114


114 wb

114


‰ œb œb œb œ œb
œb œn


P
F
P
1.
1.
p
F
poco a poco dim.

Ó œ œ# œ œb
Ó Œ ‰ Jœb

.œ jœb ˙
œb œb ˙b
jœ ‰ ?
.œ Jœb ˙

Œ ‰ jœœbb ˙˙
Œ ‰ jœœbb ˙˙
Œ ‰ jœœbb ˙˙
Œ ‰ jœb ˙
.œ jœœbb ˙˙
Œ ‰ jœb ˙
Œ ‰ jœb ˙


˙ œ ‰ Jœb
There

Ó œ œ# œ œb

œb œb ˙b Jœ ‰
w
w
F
1.







F
P
P
arco
arco
F
F
1.

.˙ Jœ ‰
˙ œb œ œb œ

œ .˙b

œ .˙b

œœ .˙b Œ Ó
œœ
Œ Ó
œœ .˙b
œ Œ Ó
œœ .˙b
œ Œ Ó
œ Œ Ó


˙ œb œ œb œ
is some thing we must

.˙ Jœ ‰
..˙˙b J
œœ ‰
.˙b Jœ ‰
œ .˙
œ .˙
1.
1.
1.
P
P
dim.

‰ œœ##
œœ
œœ##
œ
œ# œœ
œœnn œœbb
.˙ œ œ
Ó ˙b
˙ Œ ‰
jœb

˙ Ó

˙ Ó

œ ˙b jœ ‰

˙ Ó




.˙ jœ ‰
do.

Œ .˙b
Œ .˙b
Œ .˙b
w
w
F
P
P
P
P
p
p

..˙˙bb J
œœ ‰
.˙ Jœ ‰
.œ jœb ˙
.˙ jœb ‰





Ó Œ œb







˙b œ œ œ œ
Why do you speak so
.œ Jœb ˙
.œ jœb ˙
.œ Jœb ˙
.œ jœ ˙
.œ jœ ˙
p
p
2.
P
P
P


œb œ œ œ Jœ œb ‰
jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ œ œ





˙ Jœ ‰ Œ
œb œ œ œ jœ œb ‰






Jœ .œ ˙
stran gely?
Jœ .œ ˙
jœœb ..œœ ˙˙
Jœ .œ ˙
jœb .œ œ œœ
jœb .œ œ œ
P
F p
F P
F p
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
f dim.

Œ ‰ J
œœ## ˙˙
Œ ‰ Jœ# ˙
Œ ‰ jœ# ˙
wb

œb œ œ ˙
3
œb œ œ ˙
3
w

w

w


Ó Œ œæ>


.˙ Jœ ‰
w
ww
w
ww
w
F
F
a 2
f
f
f
p
p
1.
1.
P
P
senza sord.
Ï
P
1.
-
-
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121

œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó

œ Œ Ó
œ Œ Ó
121
œ
Œ Ó

œ Œ Ó

œ Œ Ó


121
œæ ‰ jœ œ œ œ

121


121 œ .˙
œœ ..˙˙b
œ .˙
..œœ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
K
K
Fast  q»¡™º
Fast  q»¡™º
p
p
p
p
p
p
p



















‰ jœ œ œ œ ‰ jœ

œ œ ‰ jœ œ œ Œ
Lis ten Is me nê

˙ ˙
˙˙ ˙˙b
˙ ˙
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ


pizz
pizz
F






Ó Œ œ








œ œ Œ œ ‰ jœ

œ œ Œ œ œ ‰ jœ
Creon buried our

.˙ œ
..˙˙ œœb
.˙ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ
p
1.






œ œ œ# œ








œ œ œ ‰ jœ œ

œ œ ‰ jœ œ œ œ ‰
brother E te o clês

w
ww
w
Œ œ ‰ Jœ œ
Œ œ ‰ Jœ œ






œ œ œ# œ





Ó Œ œ
Ó Œ œb
Ó Œ œ
œ œ ‰ jœ œ œ Œ
Ó Œ
œ
s. cym.
Œ œ œ œ œ œ œ œ
3
With mi li ta ry ho nors

w
wwb
w
œ œ ‰ Jœ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ



2.
p






œ Œ ˙

Œ .˙

Œ .˙

Œ .˙b.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
œ ‰ jœ œ œ œ

Œ œ œ ‰ œ œ œ
gave him a soldier's

œ .˙
œœ ..˙˙b
œ .˙
‰ œ œ œ Œ œ
‰ œ œ œ Œ œ



1.
1.
1.






œ œ# ˙

Œ .˙

Œ ˙ œ#

Œ .˙b



‰ jœ œ œ œ ‰ jœ

œ œ œ ‰ œ œ jœ ‰ œ
3 3
fu ne ral And it was right

˙ ˙
˙˙ ˙˙b
˙ ˙
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
- - - - - - - - - - - - - - - -
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128






œ œ# ˙

128 Œ .˙

Œ .˙

Œ .˙b
Ó ˙
Ó ˙b
Ó ˙
128
œ œ Œ œ ‰ jœ
Ó
˙
128 ‰ œ œ œ Œ œ
3
that he should; but

128 .˙ œ
..˙˙ œœb
.˙ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ





œ œ œb œ œ ˙b
œb œ œ œb œ ˙b

œ œ œ# œn œ ˙b

Œ ˙ œ

Œ .˙

Œ ˙ œ#

Œ .˙b
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ ‰ jœ œ

Œ ‰ œ œ œ œ ‰ jœ
Po ly nei cês, Who

w
ww
w
Œ œ ‰ Jœ œ
Œ œ ‰ Jœ œ
F
F
1.
1.
f
1.
F

Jœ ‰
œ œ œb œ œn œb
Jœ ‰ œb œ œ œb œn œb

Jœ ‰ œ œ œ# œn œn œb

œ# ˙ œ

Œ .˙

Œ .˙

Œ .˙b


œ œ ‰ jœ œ œ Œ

œ ‰ jœ œ œ ‰ jœ
fought as brave ly and

w
wwb
w
œ œ ‰ Jœ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.

.œ ‰
œ œ œb œ œn
.œ ‰ œb œ œ œb œn

.œ ‰ œ œ œ# œn œn

œ# ˙ œb

Œ .˙

Œ ˙ œ#

Œ .˙b


œ ‰ jœ œ œ œ

œ ‰ jœ œ œ œ œ Œ
died as mi se ra bly,

œ .˙
œœ ..˙˙b
œ .˙
‰ œ œ œ Œ œ
‰ œ œ œ Œ œ

˙b Jœ ‰
œ
˙b Jœ ‰ œb

˙b Jœ ‰ œ

w

Œ .˙

Œ .˙

Œ .˙b


‰ jœ œ œ œ ‰ jœ

Œ œ ˙
They say

˙ ˙
˙˙ ˙˙b
˙ ˙
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ

œ œb œ œ ˙b Jœ ‰
œ œ œb œn ˙b Jœ ‰

œ œ# œn œ ˙b Jœ ‰

œ Œ Ó

œ Œ Ó

œ Œ Ó

œ Œ Ó


œ œ Œ œ Œ

Œ œ œ .œ œ
that Cre on has

.˙ œ
..˙˙ œœb
.˙ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ
F
F
F
F
F
ƒ
- - - - - - - -
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134




Ó Œ jœ ‰

Ó Œ Jœn ‰

134 ‰ jœ œ œ œ ‰ jœ

‰ jœ# œ œ œ ‰ jœ

‰ Jœn œ œ œ ‰ Jœ
Œ .˙
Œ .˙
134 Ó Œ jœ ‰

134
w
sworn

134 œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
Œ œ Ó
Œ œ Ó
p
p
1.
1.
rit.
rit.
1.
1.
1.
p
p
p
p
p


Œ œ# œ# œ œ

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰

œ œ œ ‰ œ œ œ
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p
p
p
p
p
P
P
P
P
P




Œ Œ œ#

Œ Œ œ

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ
˙ Œ
˙ Œ


˙ Œ
Œ Œ ‰ j¿
But
.˙
.˙
.˙
œ œ œ
œ# œ œ
Y
Y
Very slow  q»§
Very slow  q»§
1.
1.


1.
1.
1.








arco
P

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰


˙ jœ ‰

˙ Jœ ‰

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ





 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿3
no one must hear of this, you must
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
˙ œ
˙ œ#
P
1.

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

.˙#

.˙

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ





¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿3 3 3
tell no one! I will keep it a



˙ œ
˙ œ#
P
1.
- - -
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320

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

jœ ‰ ˙#

Jœ ‰ ˙

320
œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ


320


320

¿ ¿ ‰ ‰ j¿ ¿ ¿ ‰
se cret, I pro mise!
320 Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
 &
˙ œ
˙ œ#
p
p

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

œ jœ ‰ œ#

œ Jœ ‰ œ

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ


œ œ( )

‰ Jœ# œ œ ‰ œ
Oh tell it! Tell

Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœ œb jœ œ Œ
˙ œ
˙ œ#
p

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

˙ jœ ‰

˙ Jœ ‰

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ




œ# œ œ   œ œ œ œ œ ‰
e very one! Think how they'll hate you

Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
‰ jœ œb jœ œ Œ ‰ jœ œ jœ œ
˙ œ
˙ œ#
- -
- -
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323

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

.˙#

.˙

323
œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ


323


323 ‰ œ# œ œ œ#
3
when it all comes

323 Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœ œb jœ œ Œ
˙ œ
˙ œ#
F

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

jœ ‰ ˙#

Jœ ‰ ˙

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ




œ# ‰ jœ œ œ ‰
out. If they learn

Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
‰ jœ œb jœ œ Œ ‰ jœ œ jœ œ
˙ œ
˙ œ#

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

œ jœ ‰ œ#

œ Jœ ‰ œ

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ




‰ œ œ œ#  œ œ œ œ œ
that you knew about it all the

Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœ œb jœ œ Œ
˙ œ
˙ œ#

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

˙ jœ ‰

˙ Jœ ‰

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ




˙ jœ ‰
time!
Œ Œ ‰ j¿
So
Œ œ œb œb ‰Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
‰ jœ œb jœ œ Œ ‰ jœ œ jœ œ
˙ œ
˙ œ#
ƒ-
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327

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

.˙#

.˙

327
œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ


327 ‰ Jœ æ˙

327

¿ ¿ ‰ . ‰ . r¿ ¿ ¿ ¿ ¿
fie ry! You should be cold with
327 Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœ œb jœ œ Œ
˙ œ
˙ œ#
f 

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

jœ ‰ ˙#

Jœ ‰ ˙

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ


Jœ ‰ Œ Œ

Œ ‰ jœ œ
Per haps.
j¿ ‰ Œ Œ
fear.
Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
‰ jœ œb jœ œ Œ ‰ jœ œ jœ œ
˙ œ
˙ œ#
P

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

œ jœ ‰ œ#

œ Jœ ‰ œ

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ




‰ jœ œ œ œ œ œ œ
But I am do ing on ly

Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœ œb jœ œ Œ
˙ œ
˙ œ#
F
- - -
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330

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

˙ jœ ‰

˙ Jœ ‰

330
œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ


330


330 Œ œ œ# œ#3
what I must.

330 Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
‰ jœ œb jœ œ Œ ‰ jœ œ jœ œ
˙ œ
˙ œ#

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

.˙#

.˙

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ




.œ ‰ Œ
Œ ‰ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿
But can you do it?
Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœ œb jœ œ Œ
˙ œ
˙ œ#
F

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

jœ ‰ ˙#

Jœ ‰ ˙

œb œ œ

œb œ œ

œb œ œ





‰ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j¿ ‰
I say that you can not.
Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
‰ jœ œb jœ œ Œ ‰ jœ œ jœ œ
˙ œ
˙ œ#
2.
-
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333

Œ Œ œ#
œ œb œ
‰
‰ œ#
œb œ
Œ Œ

œ

œ

333
œb

œb

œb


333


333
Verywell:whenmystrength givesout, I shall dono more

333 Œ œ œb œb ‰ Œ
Œ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœ œb jœ œ
œ
œ
Z
Z
: :
: :
:
: :
:
f
: :
X X
sustained notes interrupt sound at will




 ?






Impossible things should not be tried at all.
F
X

‰ œ# Jœ u˙
‰ œn jœ u˙
‰ œb jœ ˙
U
‰ œb jœ ˙
U
‰ œb Jœ
U˙
‰ œb jœ u˙
‰ œ Jœ
U˙
‰ œœœbb Jœœœ ˙˙
U˙
‰ œœb jœœ ˙˙
U
‰ œb Jœ u˙
‰ œ jœ ˙
U
‰ œ# jœ ˙
U
æ˙ Jœ ‰ Œ
U
˙
ÓUsus. cym.


ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ





ƒ
f
2.
2.
1.
2.
2, 3, 4
2, 3
2.




œ#

œ

œ




Go away Ismenê: I shall be hating you soon, and 
the  dead  will  too,  for  your  words  are  hateful. 
Leave me my foolish plan: I am not afraid of the 
danger;

B
œ#
œn
F p
F p
F p
F
F
F
p
p
p
F
F p
p
F
F
F
p
p
p
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337


Ó ‰ .œ

Ó



337


˙ jœ ‰ Œ




337


337 Ó .œ jœ
if it

337





X
Moderate  q»•º
Moderate  q»•º
p

P


˙ jœ ‰ Œ






Ó ‰ ..œœb
Ó ˙






œ ˙ jœ ‰
meansdeath,















Œ ‰ jœ œ jœ ‰
..˙˙ Jœœ ‰&
.˙ jœ ‰






œ œ .œ# Jœ œ
Itwill not be

œ œ .œ# Jœ œ
Œ ‰ Jœ ˙
Œ ‰ Jœ ˙
Œ ‰ Jœ ˙


2.
P
p
p
p
p
F
















wæ
s. dr.
œ œ œb œ œb œ œb
3

w
w
w
w



Ó ˙
Ó ˙

Ó ˙











Jœ ‰Œ Ó
œ œ .œ Jœ
the worst of

œ œ .œ Jœ
˙ Jœ .œ
œ .˙
œ
Œ Ó



1.
1.




p

1.

˙ ˙
˙ ˙

˙ ˙











Ó ˙æ
œ œ# ˙ œ
death

w
˙ ˙
˙ ˙
Ó Jœ ‰ Œ
Ó Jœ ‰ Œ

pizz
pizz


˙ ˙
˙ ˙

œ .˙











wæ
.˙ œ#
death

w
˙ ˙
˙ ˙
Ó Jœ‰ Œ
Ó Jœ‰ Œ

.œ Jœ ˙
˙ jœ ‰ œ

œ œ .˙











˙æ Jœ ‰ Œ
˙ œ œ œ
3
without

w
.œ ‰ ‰ .œ
˙ ˙
Jœ ‰ Jœ ‰ Ó
Jœ ‰ Jœ ‰ Ó

.˙ œ>
˙ >˙

jœ ‰ Œ œ œb œ œb œœ œb œ



Ó
œ œ œ#

Ó œ œ





Ó ˙æ
jœ .œ ˙
ho nor.

.˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰ Œ
œ .˙
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
F
ƒ
1.
1.
f
ƒ 
F
f
f
F

˙ Jœ .œ
œ .˙

˙# jœ ‰



œ œ ˙# jœ
‰

œ# Œ Ó





Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ# .œ œ œ œ
Go then, if you
.˙ œ
.˙# œ
.˙# Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
F
F
F
f-
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
.˙ œ
œ ˙

Œ .˙# >



347







347 œ œb( )

347

˙n .œ jœ
feel that you
347
˙ ˙
˙ ˙#



F

Jœ# .œ> œ œ
jœ# .œ> œ œ

jœ .œ> œ œ#

Ó >˙





Ó ˙





˙# œ œ œ œ
must. You are un
.˙ œ#
˙ ˙
Œ .˙#


F
1.
1.
F
F

.˙n Œ
.˙ Œ

.˙# Œ

.˙ Œ





˙ Ó





˙n œ œ œ3
wise But a
wn
˙ ˙
˙# ˙



Œ .˙b
Œ .˙b

Œ .˙b



Ó ‰ œn œ# œ#



‰ œb œb œb ˙b





Jœb .œ œb œb
loy al friend in
.˙b œ
.˙b œ
.˙# œ


P
P
F
1.
F
P
P
P
F
P
2.
2.
2.

œn .˙
œn .˙

œn .˙



˙ jœ ‰ Œ



˙n Jœ ‰ Œ





.œn Jœb œ œb œ œ
deed to those who
.œn Jœb œ œb œ œ
˙˙n ˙˙
˙ ˙


F dim.
f dim.

.œb jœ ˙
.œb jœ ˙

.œb jœ ˙





‰ .œ œ œb œ œ˙b ˙b
˙b ˙b



Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰


Jœb .œ ˙
love you.
wb
˙˙bb ˙b
.˙b œ
Jœb ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœb ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
F
P
P
P
P
(pizz)
(pizz)
P

œ ˙b jœ ‰
œ ˙b jœ ‰

œ ˙b jœ ‰

˙b ˙b



œœb œœ œœb œœnb œœb œœb œœn œœb
œ œ œ# œn œ œb œ œ#






.˙ Jœ ‰
w
w
w
Jœb ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó
p
p
F
F
p
F

Œ
œœ## œœ œœnn œœ œœbb
wb ˙ œ œ œ
˙ œb œ œ
w

w

w

..˙˙b Œ
.˙n
Œ



Jœ ‰ Jœ ‰ Ó



.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
Jœ ‰ Jœ ‰ Ó
Jœ ‰ Jœ ‰ Ó
p
p
f
p
1.
p
p
p dim.
dim.
dim.
1.
1.
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355

˙ jœ ‰ œb.˙ œ
..˙˙ œ
w
w

œ Œ Ó

355
.˙
Œ
œ œb œ œ ˙bÓ œ œ œb
3





355
Jœ ‰ Jœ ‰ Ó

355

355



Jœ ‰ Jœ ‰ Ó
Jœ ‰ Jœ ‰ Ó
3.
P
p
1.
2.

w˙
Œ  œ œb œ
w
jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ  œ œ œbw

œ œ .œ Jœ œ


ww





Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ





Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
P
dim.
dim.
F P
2.
1.
dim.

Exit to the Palace. ANTIGONE goes off.
Enter the CHORUS.
wœ# œn œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb
w

œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œw

w








Œ .æ˙





w
w

arco
arco

œœ Œ Ó
U
œ Œ ÓU

U
˙b ˙
U
œ Œ Ó
Ó u˙
.˙ ŒU
Ó ˙
U

U

U

U

U

U

U

U
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
U
Jœ ‰





w
U
w
U
n
n
n
n
n
n
n

n
n

PÁRODOS














‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ




Ó Œ œ œ ‰ œ œ œ


AA
AA
Fast  q»¡™º
Fast  q»¡™º
P
P




.w
.w
.wb
.w




.w#
.wn
.w
‰ œ œ œ Œ œ ‰ Jœ œ

Œ j¿ ‰ ‰ j¿ j¿ ‰ j¿ ‰ ¿ ¿
Now the long blade of the
(spoken with expression)


Œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
2.
2.




2.



P
P
pizz
pizz
F
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3 - 4
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3
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3
Tuba
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Vln. 1
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D.B.
Hn.
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361




.w
.w
.w
.w
361




.w
.w
.w
361 œ œ ‰ Jœ œ œ œ ‰ œ œ œ

361 j¿ ‰ Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j¿ ‰
sun, lying le vel east to west,
361


œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ















Œ œ ‰ Jœ œ

Œ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿
touches with glory


œ œ ‰ jœ œ œ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ















œ œ ‰ Jœ œ œ œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j¿ ‰
Thebes of the Seven Gates.


œ œ œ œ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ















œ œ œŒ œ œ œ Œ Ó

Œ ¿ ¿ Œ ‰ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Open, un lidded Eye of


Œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
ƒ















œ œ( )

¿ ¿ j¿ ‰ ‰ j¿ ¿ ¿ j¿ ‰ ‰ j¿
golden day! O marching ligth A


œ œ œ œ ‰ jœ œ œ Œ œ œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
- - - - - - - - - -
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Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
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Tuba
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Timp.
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D.B.
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366








366







366


366
¿ ¿ ¿ ¿ ‰ j¿ j¿ ‰ ‰ j¿ ¿ ¿
cross the eddy andrush of Dircê's
366


œ œ ‰ jœ œ œ Œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ















Œ œ œb œ œ œ œ œæ
5

j¿ ‰ Œ Œ
stream,


‰ jœ œ œ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
ƒ 















wæ œæ œæ
>

¿ ¿ ‰ ‰ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ3
Striking the white shieds of the e nemy


œ œ œ œ ‰ jœ œ œ Œ œ œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
ƒ















œæ œæ
> .˙ œb œ œ œ œ
5

j¿ ‰ Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j¿ ‰ Œ
Thrown headlong backwardfrom the blaze


œ œ ‰ jœ œ œ Œ œ œ œ œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
 ƒ  ƒ
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370








370







370 wæ

370 ‰ ¿ ¿ ¿ Ó
of morning!
370


‰ œ œ œ Œ œ œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰






.˙ ˙
Ó .˙b
.˙ ˙
Ó .˙
Ó Œ jœ œ jœ




.˙ ˙
Ó .˙b
Ó .˙
.æ˙ æ˙




œ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
BB
BB
q»¶§
q»¶§
P
p
1.
p
2.
 cresc.
1.
2.
p
p
p

œ œb  œ œ#  œ œb  œ œ  œ œ  œ œ  œ 
Ó Ó œ œ
 œ œb  œ
Ó Jœ œ Jœ œ œ
Ó œ œb  œ œ#  œ œb  œ œ 
Ó .˙
œ w
˙ .˙
œ wÓ .˙
˙ .˙b
jœ œ jœ jœ œ jœ œ œÓ .˙n
Ó ..˙˙
jœ œ jœ jœ œ jœ œ œ

Ó
.˙#˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙





œ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
ƒ
ƒP
P cresc.
2.
p cresc.
1.
2. p
p
f
1.
2.
1.
2.
1.

œ œb  œ œ#  œ œb  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ œ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
œ#  œ œb  œ œ  œ œb  œ œ  œ  œ œ  œœ œ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
œ œb  œ œ#  œ  œ œ  œ œ  œ œb  œ œ 
.˙ ˙
˙ .˙
.˙ ˙
˙ .˙.˙ ˙
.˙ ˙b
œ œ jœ œ jœ jœ œ jœ.˙ ˙
..˙˙ ˙˙
œ œ jœ œ jœ jœ œ jœ

.˙ ˙#.˙ œ œ
.˙ ˙
.˙ ˙



Ó Œ ˙
Œ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
œ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
ƒ
f cresc.
-
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374

œ œb  œ œ#  œ œb  œ œ  œ œ  œ œ  œ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ œ œ
œ#  œ œb  œ œ  œ œb  œ œ  œ  Œ
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ œ œ
œ œb  œ œ#  œ  œ œ  œ œ  œ œb  œ œ 

.˙ ˙

.˙ ˙

374 jœ œ jœ jœ œ jœ Œ

jœ œ jœ jœ œ jœ œ œ

w


374 .æ˙ æ˙

374

374 w œ
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
dim.
dim.


ƒ dim.
dim. 


Œ œ œ œ œ œbœ œ Œ Ó
Ó œ œ# œ3œ œ Œ Ó
œ œb  œ œ#  œ  Ó

w

w 

œ œb œ# œ

œ œ jœ œ jœ œ œ

œ .˙


wæ

‰ œ œ œ œ œ œ œb .œ œ# œ
Po ly nei cês their com man der roused them
w
œ œ Jœ œ Jœ œ
œ œ ‰ jœ œ œ Œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
F ƒ
1.
1.

J
œ
‰ œ
œ œ œ œb
œ# œ# Œ œ œ# œ
3


w

w 

œ œb Œ œ

œ œ jœ œ jœ œ œ

w


wæ

œ  œ# œ .œ# ˙
with win dy phrases,
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ ˙b œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰

J
œ
‰ œn
œ œ œ œb
œ# œ# Œ œ œ# œ
3


˙ ˙

˙ ˙

œb œ# œ œ

œ œ jœ œ jœ œ œ

w


œb œ œ ‰ œ œ œ œ œ .œæ
> ‰
3
5


œ œ œ œ œ œ
3
œ ˙b œ
Œ œ œ œ œ ‰ jœ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
ƒ 
- - - - - -
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378

J
œ
‰ œn
œ œ œ œb
œ# œ# Œ œ œ# œ
3


w

w 

378
œb Œ œ œ

œ œ jœ œ jœ œ œ

.˙ œ


378 Ó Œ œ œ œ œb œ
5

378
œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ . Œ
3
He the wild ea gle scream ing
378
œ œ œ œ œ œ
3
œ ˙b œ
œ œ Œ œ œ œ œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
ƒ
ƒ

J
œ
‰ œn
œ œ œ œb
œ# œ# Œ œ œ# œ
3


w

w 

œ# œ œ œb

œ œ jœ œ jœ œ œ

w



.˙
sus. cym.
Œ œ œ  œ œb œ œ# œ
Insults a bove our land
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ ˙b œ
‰ jœ œ œ Œ œ œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
p

J
œ
‰ œn
œ œ œ œb
œ# œ# Œ œ œ# œ
3


˙ ˙

˙ ˙

Œ œ œb œ#

œ œ jœ œ jœ œ œ

˙ ˙


Ó œb œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœœœœ
5

œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
3
œ ˙b œ
œ œ ‰ jœ œ œ Œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
f

J
œ
‰ œn
œ œ œ œb
œ# œ# Œ œ œ# œ
3


w

w 

œ œ# œb Œ

œ œ jœ œ jœ œ œ

w


jœ ‰ Œ Ó

Œ ‰ Jœ œ œb œ ‰
His wings theirœ œ œ œ œ œ
3
œ ˙b œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
f
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382

J
œ
‰ œn
œ œ œ œb
œ# œ# Œ œ œ# œ
3


w

w 

382 Œ œ œb œ#

œ œ jœ œ jœ œ œ

œ .˙


382 Ó Œ ‰ . Rœ

382
œ# œ œ  ‰ jœ œ œ ‰ œ œ œ œ 
shields of snow, His crest their marsh alled helms.
382 œ œ œ œ œ œ
3
œ ˙b œ
Œ œ œ œ œ ‰ jœ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
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46
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46
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46
46
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Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Chorus I
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
410








410







410

j
œ
‰ Œ Ó Ócowbell
410 ‰ ¿ ¿ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ‰
3
to the god Thatbends the battle line andbreaks it.
410
.w
.w
.w
.w
jœ ‰ Œ Ó Ó
ƒ
pizz
ƒ
f Ï















Jœb ‰ Œ Ó

Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿
3
These two only, brothers in
w
w
w
w
jœ ‰ Œ Ó
f
f
Slower 
Slower 















œ œ( )

J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ‰
3
blood, face to face in matchless rage,
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
˙ ˙

Fast
Fast
f ƒ

















Œ ¿ ¿ ¿ ¿  ¿ ¿ ¿ j¿ ‰
3
mirroring each the other'sdeath,
œ w
œ w
œ w
œ w

Slow
Slow
p 
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Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Chorus I
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
414








414







414

j
œ
‰ Œ Ó Ócowbell
414 Œ J¿ ‰ Œ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ‰
Clashed in long combat.
414
.w
.w
.w
.w
jœ ‰ Œ Ó Ó
ƒ
ƒ
pizz
Ï P















jœ ‰ jœ ‰


˙
˙
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
q»¶™
q»¶™
p
p















jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰


œ œb œ œ
.˙ jœ ‰
w
w
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
FF
FF
P
p
p
p















jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰


œb ˙ œ#
Œ ˙ œ
˙ ˙
œ .˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰















jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰


œn œ œ ˙#
3
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

Ó Œ œœ













jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰


œ œn ˙
˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ ˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
P

œœ## œœnn œœ ˙˙
3
Ó Œ œ

Ó Œ œ





.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰



jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰


w


.˙ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
P
P
sord.
sord.
1.
p
p
p
1.
1.

..˙˙ J
œœ ‰
.˙ Jœ ‰

.˙ jœ ‰

œ œ œ# œ#
œ œ œ# œ#







jœ ‰ Œ Ó ã
 &

œ Œ Ó

œ œ œ# œ#
.˙ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
p
p
1.
n
n
n
P
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Picc.
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Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
T
B
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
422






˙
˙
422







422 ˙trng.
˙
A. C.
422



422
˙

˙

jœ ‰ Œ
q»•¢
q»•¢
P
P
p

ANTISTROPHE 2
œ œ œ# .œ# Jœ# œn œ œ œ




œ Œ Œ Ó Ó
œ Œ Œ Ó Ó







 &




˙ w

.˙ Ó Ó


n
n
n
p
1.

Ó Œ Ó ˙œ œ œ# .œ# Jœ# œn œ œ œ
Ó Œ Ó ˙












Ó œ œ œ# ˙#
vibr.
Ó Œ Ó ˙
Ó Œ Ó Œ œ
But


.˙ w






let vibrate
P
2.
1.

.˙ wœ œ œ# .œ# Jœ# œn œ œ œ
.˙ w

Ó œ œ# jœ# .œ jœ ‰










œ œ œ# ˙# œ œ

œ œ œ œ# œ œ Jœ .œ Jœ ‰ œ
3
now in the beau ti ful morn ing of


.˙ w

Ó jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Ó jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Ó Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰p
p
p
pizz
pizz
pizz
p
1.

.˙ ˙œ œ œ# .œ# Jœ#
.˙ ˙

œ œ# jœ# .œ jœ ‰










œ# ˙# œ œ

œ œ œ œ œ Œ œ
3
vic to ry Let


.˙ ˙

Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
P
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46
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Picc.
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E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
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C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
T
B
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
427

.˙ wœn œ# œ# œ œ œ œ .œ Jœ#
.˙ w

œ œ# jœ# .œ jœ ‰ œ œ



427







427
œ# ˙# œ œ œ œ
.˙ w
427 œ œ œ œ# œ œ Jœ .œ .œ ‰
3
Thebes of the ma ny cha riots


427
.˙ w

jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰

.˙ ˙ Óœ œ# œ# œ œ œ œ ˙
.˙ ˙ ˙

jœ# .œ jœ ‰ œ œ# jœ .œ



Ó Œ Ó jœ œ jœ

Ó Œ Ó jœ œ jœ




œ œ œ œ# ˙# œ

œ œ œ ˙ Œ œ
sing for joy! With

Ó Ó Ó œ
With
˙ w
Ó Œ Ó ˙
Œ jœ ‰ jœ ‰ Ó jœ ‰ jœ ‰
Œ jœ ‰ jœ ‰ Ó jœ ‰ jœ ‰
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Ó Jœ ‰ Jœ ‰
1.
1.


p



P
P

.˙ w.˙ w
.˙ w

jœ ‰ œ œ# jœ# .œ jœ ‰ œ



˙ jœ ‰ jœ œ jœ ˙

jœ œ jœ jœ œ jœ jœ œ jœ œ œ




œ œ# ˙# œ œ œ
.˙ w
œ œ œ œ œ œ œ ˙ jœ ‰
3
hearts for danc ing we'll take

œ œ œ œ œ œ œ ˙ jœ ‰
3
hearts for danc ing we'll take.˙ w
.˙ w
Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
2.
1.

.ww Ó
.w

œ# jœ# .œ jœ ‰ œ œ

Ó Ó œ œ

jœ ‰ jœ œ jœ ˙ jœ ‰

œ œ jœ œ jœ jœ œ jœ œ œ




˙# œ œ œ# œ

œ œ ˙ Œ œ
leave of war: Out

œ œ ˙ Œ œ
leave of war: Out.w
.w
jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
p
1.
p P
p P
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B. Cl.
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1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
T
B
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
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Chorus I
431

.˙ w.˙ w
.˙ w

jœ# .œ jœ ‰ œ œ# jœ .œ

œ# .œ# Jœ# œn œ œ œ œ œ

431 jœ œ jœ ˙ jœ ‰ jœ œ jœ

œ œ jœ œ jœ jœ œ jœ jœ œ jœ




431
œ œ œ œ# ˙# œ
(vibr.)
.˙ w
431 œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
3
3
tem ples shall be sweet with hymns of

œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
3
3
tem ples shall be sweet with hymns of
431
.˙ w
.˙ w
jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
GG
GG

.˙ w.˙ w
.˙ w

jœ ‰ œ œ# jœ# .œ jœ ‰ œ

œ# .œ# Jœ# œn œ œ œ œ œ

˙ jœ ‰ jœ œ jœ ˙

jœ œ jœ jœ œ jœ jœ œ jœ œ œ

œ œ ˙# jœ ‰ œ œ


œ œ# ˙# œ œ œ

˙ jœ ‰ Œ œ œ œ#
praise, And the long

˙ jœ ‰ Œ œ œ œ#
praise, And the long.˙ w
.˙ w
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰
1.


ww
w

œ# jœ# .œ jœ ‰

œ# .œ# Jœ# œn œ

jœ ‰ jœ œ jœ œ

œ œ jœ œ jœ œ œ

˙# jœ ‰ œ


˙# œ œ

.œ# jœ# œn œ œ# œ
night shall echo with our

.œ# jœ# œn œ œ# œ
night shall echo with our
w
w
Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ

˙ .˙˙ .˙
˙ .˙

œ œ# jœ# .œ jœ ‰

œ# œ œ œ œ œ#

.œ ‰ jœ œ jœ œ

œ œ jœ œ jœ jœ œ jœ

œ ˙# jœ ‰ œ


œ# ˙# œ œ

jœ .œ ˙ jœ ‰
cho rus.

jœ .œ ˙ jœ ‰
cho rus.
˙ .˙
˙ .˙
jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰

˙ .˙˙ Ó Œ
˙ .˙

œ œ# jœ# .œ jœ ‰

œ œ# œn œ# œ# œ œ œ

.œ ‰ Œ Ó

jœ œ jœ jœ œ jœ œ œ

œ ˙# jœ ‰ Œ


œ# ˙# œ œ




˙ .˙
˙ .˙
Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
-
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3 - 4
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3
1 - 2
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Tuba
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Timp.
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B
B
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Vla.
Vc.
D.B.
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Tpt.
Tbn.
Chorus I
436

˙ .˙
˙ .˙



œ# .œ# Jœ# œn œ œ œ

436


œ œ jœ ‰ Œ Ó




436
œ# ˙# œ œ
(vibr.)

436



436
˙ .˙
˙ .˙
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
dim.
dim.
dim.

.˙
.˙

.˙

œ Œ Œ








œ# ˙#




.˙
.˙



P

œ
Œ Ó
œ Œ Ó

.˙ œb


Ó Œ œb








w



œ
Œ Ó
œ Œ Ó



p
HH
HH
Very slow 
Very slow 




.œ jœ œ œ


w





















w

w
w












œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ œ œ œ jœ
ww
w
p
dim.
2.
Moderate q»¶§
Moderate q»¶§
P
P
p


arco
arco
arco
sord.
sord.
sord.




˙ Ó

˙ Ó
˙ Ó


‰ .œ ˙









˙# œn œn œb
3
w
jœ œ œ œ jœ
ww
w
p
sord.




Ó ˙





œ Œ Ó




 ?




œ œb œ œ
œ œ œ œ
jœ œ œ œ jœ
ww
w
a 2
F

Œ 
œœ œœbb œœ œœbb œœ œœ œœbb œœn œœbb œœn œœb
Œ  œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ
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I am aware, of course, that no Ruler can expect complete loyalty from his subjects 
until he has been tested in office. 
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Nevertheless I have maid the following decision concerning the sons of 
Oedipus.
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Eteoclês,  who  died  as  a  man  should  die,  fighting  for  his  country,  is  to  be 
buried  with  full  military  honors,  with  all  the  ceremony  that  is  usual  when 
the greatest heroes die; but his brother Polyneicês, who broke his exile to come 
back with fire and sword against his native city and the shrines of his fathers' 
gods, whose one idea was to spill the blood of his blood and sell his own people 
into slavery -  Polyneicês, I  say, is  to have no burial:  he shall  lie on the plain, 
unburied;  and the  birds  and the  scavenging  dogs  can do  with  him whatever  
they like.
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This is my command, and you can see the wisdom behind it. As long as I 
am King, no traitor is going to be honored with the loyal man. 
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That is my will. Take care that you do your part.
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We are old men: let the younger ones carry it out.
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I do not mean that: the sentries have been appointed.
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You will give no support to whoever breaks this law.

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Only a crazy man is in love 
with death!
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And death it is; yet mo ney talks,
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count a few coins to ma ny.
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I'll  not say that I'm out of breath from running,  King,
because every time I stopped to think about what I have
to tell you, I felt like going back.
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Come to the point. What have you to say?
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I did not do it. I did not see who did it. You must
not punish me for what someone else has done.

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
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A comprehensive defense! More effective, perhaps,
if I knew its purpose. Come: what is it?
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A dread ful thing... I don't know how to put it
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Out with it!
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dead man Po ly nei cês
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Pause. The SENTRY is overcome, fumbles
for words. CREON waits impassively.
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Pause. No sign from CREON.
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New dust on the sli my flesh!
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Long pause. CREON finally speaks 
with deadly control:
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And the man who dared do this?
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Money! There's nothing in the world so demoralizing as money. Down go your cities, homes 
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Hoe dreadful it is when the right 
judge judges wrong!
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Exit CREON into the Palace.
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Your figures of speech may entertrain you now; but 
unless you bring me the man, you will get little profit 
from them in the end.
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"Bring me the man" -! I'd like nothing better than bringing him the man! But bring him or 
not, you have seen the last of me here. At any rate, I am safe!
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Pol la ta dthee na kou
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Pol la ta dthee na kou
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Pol la ta dthee na kou
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Pol la ta dthee na kou
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dthen anth ro poudthee dthee no te ron pel lee
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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dthen anth ro poudthee dthee no te ron pel lee
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
Shadow activity portraying scenes of everyday life.
This could be done with moving figures behind screen.
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Tou to ke pol eeou pe ran pon dou hee me ree o
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Tou to ke pol eeou pe ran pon dou hee me ree o
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no to ho ree per eev ree hee ees seen per on eep
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œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ# œ# œ œ# œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ 
 œ œ# œ# œ
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
œ# œ œ   œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œw
w
122 jœœ ‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
Œ  œœ# œœ## œœ
œœ# œœ œœ œœ# Jœœ ‰
 œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ
jœ ‰
ww

Ó Œ ‰ jœ
122
 œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ   œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ Jœ ‰
j
œ
‰ ‰ j
œ
Œ j
œ
‰







122 .œ œ# .œ œ .œ œ .œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
.œ#
jœ# ˙
.˙# œ
2.
Ï
Ï
f
f
P
Jœ ‰ Œ Ó
J
œ
œ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó

jœ ‰ Œ Ó
œ .˙
œœ Œ Ó
jœ ‰ œ ˙b œ œ
3




Ó ˙

.˙ jœ ‰
Jœ# ‰ Œ Ó









Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰
...˙˙˙b
Œ ‰ jœœb ˙˙
Œ œ ˙b œ œ
3
J1 q»•º
ƒ
2.
P
J1 q»•º
P
F
Œ
.˙
Œ
.˙



˙ Ó
‰ Jœœb ˙˙
w




.œ ‰ Ó

Ó Œ œb œ œ œ œ
5



J— ‰ Œ Ó
Man
(shout)
J— ‰ Œ Ó
Man
(shout)
J— ‰ Œ Ó
Man
(shout)




Œ ˙ Œ
Œ Jœ ‰ Ó
˙˙˙b ‰ .œb
ww
w
f
f
1.
F dim
dim
F
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
pizz
F dim
dim
.œ ‰ Ó
w




Jœœ ..œœb œœ œœ
.œ ‰ Ó






˙ jœ œb ‰






Ó Œ J— ‰
Man
Ó Œ J— ‰
Man
Ó Œ J— ‰
Man
Ó Œ J— ‰
Man


.˙ œb
œœ Œ Ó
w
P
2.
P

P
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ Jœb ‰ Ó
œ Jœb ‰ Ó
Ó Œ ‰ jœb

Œ .˙b
.˙b Jœ ‰
..˙˙b Jœœ ‰
wb
Œ ‰ jœ ˙
















Œ
.˙b

.˙ jœ ‰
‰ .œ ˙
˙ ˙b
ƒ
ƒ
1.
1.
F
1.
F
F
F
F
f
1.
ƒ dim
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Antigonê
&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
V
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
T
B
BB
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
Chorus II
gliss.
127


œ ˙ ˙
3

œ œb .˙
Œ ‰ jœ ˙
Ó Œ ‰ œb œ
3
Ó Œ ‰ œb œ
3
127
.˙ jœ ‰





‰
.œb ˙
127










127
˙ ˙
Œ Œ
œb œ œ œ œ œ
3 5

w
w
P
P
P
P
F
F
2.
arco


w

œ .˙b
.˙ œ
.˙ Œ
.˙ Œ

ww#


‰ .œb ˙

‰
.œb ˙






Œ J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿
3
Man o fate of Man
Œ J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿
3
Man o fate of Man
Œ J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿
3
Man o fate of Man
Œ J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿
3
Man o fate of Man
Jœ ‰ Œ Ó
w
Œ .˙n
Œ Œ ˙b œ3wn
.˙ œ œb
P
F
2.
P
F
F
F
F
F
P
Œ ‰ œn œ œ œ ‰ Jœ#
5
Œ ‰
œœ# œœ œœ œœ ‰ Jœ
5
.˙ Œ

.˙ Œ
.˙ Œ



..˙˙ Œ


.˙ Œ

.˙
Œ
‰ jœ Œ Ó
‰ Jœ Œ Ó
s. dr.
‰ j
œ
Œ Ócowbell







œb œn œ œ œ œ œ ‰ J
œ#
5
‰ J
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ Œ
5
.˙ Œ
..˙˙ Œ
.˙ Œ
f ƒ
f
a 2
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
f
a 2


f
J
—
‰ Œ Ó Ó
J
—
‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Ó
Ó Ó ˙ ˙
3
Ó Ó ˙˙ ˙˙
3
Ó Ó Ó ˙
3
‰ jœ .˙ .œ ‰

Œ ..˙˙ ..œœ ‰
Œ .˙ .œ ‰
Œ œ ˙ ˙ ˙
3












jœ+ ‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Ó
‰ jœ Œ Ó Ó
‰ jœœ
œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙
3

f
f
P
P
P
a 2
f cresc.
f cresc.
f
F
1.
f
f
f
a 2
P
pizz
pizz
F f
a 2
P
P
Ó Ó
˙
Ó Ó
˙˙
Ó Ó ˙˙#
Ó Ó ˙#
Ó Ó ˙
.w
..ww
‰ .œ# w
Œ ..˙˙ œœ œœ œœ
3
Œ ..˙˙b œœ œœ œœ
3
Œ ..˙˙b œœ œœ œœ
3
Œ .˙ œ œ œ3
.w
Œ .˙n œ œ œ3
‰ .œ# w










Ó Ó
˙
Ó Ó ˙
Ó Ó ˙
..ww
‰ jœ# Œ Ó Ó
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
pizz
arco
arco
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Antigonê
&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
V
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
T
B
BB
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
Chorus II
132 œ Œ Ó Ó
œœ
Œ Ó Ó
..ww
.w
.w
œ Œ Ó Ó
œœ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
132 œœ Œ Ó Ó
œœ Œ Ó Ó
œœ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
132 Œ œæ wæ


Ó ¿ Œ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿
3
Man o fate of Man
Ó ¿ Œ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿
3
Man o fate of Man
Ó ¿ Œ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿
3
Man o fate of Man




132 .w
.w
.w
œœ Œ Ó Ó

q»••
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
q»••
p
p
p
p
p

Ó Ó Œ ‰ Jœœ
..ww#
.wn
.w










.wæ


Œ ¿ ¿ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Œ
work ing both good and e vil.
Œ ¿ ¿ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Œ
work ing both good and e vil.
Œ ¿ ¿ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Œ
work ing both good and e vil.




.w
.w
.w
Ó Ó ‰ .œ#
Ó Ó ‰ .œ#
F
F
F
Ï
arco
Ï
F
œ# œ œ .˙ Œ
3
œœ œœ œœ ..˙˙ œ œb
3
œ
˙˙ ..˙˙# œœ
˙ .˙ œ#
˙ .˙ œœb










æ˙ Jœ ‰ Œ Ó
Ó j
œ
‰ Œcowbell
 &



Ó ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰3 3 3 3
Kou fo no on te fee lon or nee thon
Ó ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰3 3 3 3
Kou fo no on te fee lon or nee thon
Ó ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰3 3 3 3
Kou fo no on te fee lon or nee thon
Ó ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
3 3 3 3
Kou fo no on te fee lon or nee thon
Jœ# ‰ Œ Ó Ó
Jœ ‰ Œ Ó Ó
Jœ ‰ Œ Ó Ó
œ
œ
F
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F p
F p
f

˙˙b Jœœ ..œœ ˙˙
˙˙ jœœ ..œœ ˙˙
˙# jœ .œ ˙
˙˙b jœœ ..œœ ˙˙





˙˙b Jœœ ..œœ ˙˙
˙ Jœ .œ ˙



Jœ ‰ Œ Ó Ó
Jœ ‰ Œ Ó ÓT. blk.
Jœ# ‰ Œ Ó Ó
Xyl.



Œ  œ# œ œ jœ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
am fee va lon ay ee ke thee ron a gree on
Œ  œ# œ œ jœ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
am fee va lon ay ee ke thee ron a gree on
Œ  œ# œ œ jœ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
am fee va lon ay ee ke thee ron a gree on
Œ  œ# œ œ Jœ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
am fee va lon ay ee ke thee ron a gree on
Jœ# ‰ Œ Ó Ó
jœ# ‰ Œ Ó Ó
jœ# ‰ Œ Ó Ó
F
F
pizz
ƒ
pizz
ƒ
pizz
ƒ
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- -
- -
- -
- - - - - - - - - - - - -
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Antigonê
&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
V
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
T
B
BB
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
Chorus II
136

œœ Œ Ó Ó
œœ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
œœ Œ Ó Ó



136 ‰ ..œœ## ww
‰ ..œœ## ww
‰ œœ## .˙ œnw
‰ .œ# w



136






œ# œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ  œ œ œ3
eth nee pon dou tee na lee an fee sseen spee res see dthee ktee o
œ# œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ  œ œ œ3
eth nee pon dou tee na lee an fee sseen spee res see dthee ktee o
œ# œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ  œ œ œ3
eth nee pon dou tee na lee an fee sseen spee res see dthee ktee o
œ# œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ  œ œ œ
3
eth nee pon dou tee na lee an fee sseen spee res see dthee ktee o
136



P
P
P
P





Ó œ œ
Ó œœ œœ
Ó œ œ
jœœ ‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
œœ œœ# œœ ˙˙
œ œ# œ ˙
Œ ..˙˙#
Œ .˙#
Œ .˙#






œ# œ ‰ Œ  œ œ œ œ œ
klos tees po ree fra thees a
œ# œ ‰ Œ  œ œ œ œ œ
klos tees po ree fra thees a
œ# œ ‰ Œ  œ œ œ œ œ
klos tees po ree fra thees a
œ# œ ‰ Œ  œ œ œ œ œ
klos tees po ree fra thees a
Œ .˙#
Œ .˙#

P
P
P
f P
f P
F
F
F
P
arco
P
arco


Ó Œ  œ# œ œ#

Ó 
œ# œ œ# œ
.œ# ‰ Ó
..œœ## ‰ Ó
.œ# ‰ Ó
ww#
w#
..˙˙# Œ
.˙# Œ
..˙˙ Œ
.˙# Œ
.˙# Œ
jœ# ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰





w
neer
w
neer
w
neer
w
neer
w
w
w#
K1
F
1.
F
1.
P
3.
P



F
K1
P
arco

Œ œ œ#
œn ˙

œ# œ œ# œ# ˙
œ œ œ ˙

.˙ jœ ‰



..˙˙ jœœ ‰
.˙ jœ ‰





jœ# ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰





˙ Œ ‰ jœ#
Kra
˙ Œ ‰ jœ#
Kra
˙ Œ ‰ jœ#
Kra
˙ Œ ‰ Jœ#
Kra
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
f
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
&
V
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
E.B.
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
T
B
BB
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
Chorus II
140

œ
Ó Ó
œ
œ
Ó Ó





140








140






œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
tee dthe mee ha nes a grav lou thee ros o ressee
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
tee dthe mee ha nes a grav lou thee ros o ressee
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
tee dthe mee ha nes a grav lou thee ros o ressee
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
tee dthe mee ha nes a grav lou thee ros o ressee
140 Œ œ# œ Œ Ó
Œ œ# œ Œ Ó
Œ œ# œ Œ Ó
f
pizz
f
pizz
f
pizz


Ó ww#
Ó w#
Ó Œ .˙
>
 ˙# >Ó Ó Œ œ# >
















œ# œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ3 3
va ta la ssee af hie na thee pon oh
œ# œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ3 3
va ta la ssee af hie na thee pon oh
œ# œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ3 3
va ta la ssee af hie na thee pon oh
œ# œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ
3 3
va ta la ssee af hie na thee pon oh
Œ œ# œ Ó Ó
Œ œ# œ Ó Ó
Œ œ# œ Ó Ó
F
F
F
F


..˙˙# jœœ ‰ Ó
.˙# jœ ‰ Ó
..˙˙## jœœ
‰ Ó
.˙ Jœ ‰ Ó
Œ ˙˙##
œœ ˙˙##
Œ ˙# œ ˙#

 ?
Ó Ó ‰ ..œœ#
Ó Ó ‰ .œ#
Ó Ó ˙˙#
Ó Ó ˙#




 ã



œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ œ œ3 3 3
ma ze te, am fee lo ho zee go ou ree on tak mee ta
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ œ œ3 3 3
ma ze te, am fee lo ho zee go ou ree on tak mee ta
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ œ œ3 3 3
ma ze te, am fee lo ho zee go ou ree on tak mee ta
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
ma ze te, am fee lo ho zee go ou ree on tak mee ta



rit.
p
p
p
p
F
F
P
P
P
P
rit.
Ó ‰ .œbæ
Shadow activity ends
Ó ‰
..œœ#æ
Ó ‰ ..œœ#
Ó ‰ .œ
Ó ‰
..œœb
Ó ‰ .œ
œœ œœ ˙˙
œ œ ˙
Ó ‰ ..œœb
Ó ‰ .œ
˙˙ ‰ ..œœ#
˙ ‰ .œ
˙˙ ‰ ..œœ#
œ œ ˙
œ œ ˙

Ó æ˙
Ó ‰ .œæ
s. dr.
Ó ‰ Jœ Œt. blk. &



jœ .œ Ó
tav ron
jœ .œ Ó
tav ron
jœ .œ Ó
tav ron
Jœ .œ Ó
tav ron
˙
˙
˙
˙
˙ ˙
˙ ˙˙
œ œ ˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f ƒ
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
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˙# œ œ
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vibr.
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Ó ‰ ..œœ#
Ó ‰ .œ#
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œ œ# œ# œ
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œ# Jœ œ œ œ œ
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
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Jœœb œœ Jœœ
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˙ ˙
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˙ œb œ
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Jœb .œ
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ftheg ma ke a ne mo en
œ œ œ œ œ jœb .œ
3
ftheg ma ke a ne mo en
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Jœb œ Jœ
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˙# ˙
œ œ œb œ
Jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
f
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F
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f
f
f
f
pizz
f

œœb œœbb œœbb Rœœ
. .. .œœ
3
Ó Œ ‰ J
œœ
Ó Œ ‰ jœ
œœbb ˙˙bb ˙˙
3
œ ˙b ˙n
3


.œb ‰ Ó

..œœ ‰ Œ ‰ Jœœ
.œ ‰ Œ ‰ jœ
‰ œœb jœœbb œœn Œ
‰ œb jœ œ Œ

.˙ Œ

Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
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


œ œ œ œb œb œ rœ . .œ
3
fro nee ma ke as tee no mous
œ œ œ œb œb œ rœ . .œ
3
fro nee ma ke as tee no mous
Ó Œ ‰ jœ
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Ó Œ ‰ Jœ
or
œ œb œb Rœ
. .œ
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œb œb œb rœ . .œ
3
œb ˙b ˙n
3
˙ œ Œ
jœb ‰ Œ Jœ ‰ Œ
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P
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
˙˙
J
œœb
‰ ‰ Jœœn
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Jœœb œœ Jœœn
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˙ jœb ‰ ‰ jœ
˙˙ jœœb
‰ Œ
˙ jœ ‰ œb
Ó Œ ‰ J
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˙˙ œœb Œ
˙˙ œœb Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Jœœb œœ
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˙ œb œb
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Ó
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˙ Ó
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
5
gas e dthee dtha ksa to ke dthee ssav lon pa gon eeœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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gas e dthee dtha ksa to ke dthee ssav lon pa gon ee
˙ œb ‰ Jœn
.˙ ‰ Jœ
˙ œn Œ &
˙ œb Œ
Jœ ‰ Œ Ó
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F
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œœ œœ# œœb ˙˙#
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œœ œœ# œœb ˙˙#
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œ œ# œ ˙#
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œœ œœ# œœb ˙˙#
3
œ œ# œ ˙#
3
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3
œ œ œ ˙
3
Ó ˙˙#
Ó ˙˙##
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Ó Œ œ œ#
Ó Œ œ œ#
œ Œ Ó
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Ó

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
œ œ œ œ# œ œ jœ œ œ# œ œ œ œ œ
3
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pe threea ke dthee ssom vra fev geen ve lee pan do po ros
œ œ œ œ# œ œ jœ œ œ# œ œ œ œ œ
3
3 3
3
pe threea ke dthee ssom vra fev geen ve lee pan do po ros
œ œ# œ ˙#
3œ œ œb ˙
3
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3
œ œ œ ˙
3
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
Ó Œ Jœ ‰
Ó
˙

Ó œn œ œ œ œ œ
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




Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ œ˙ œ
Jœ ‰ Œ Ó
154


Œ œœb Ó
Œ œb Ó



œb œb œ œ
154

Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Ó Œ
œ

œb œ œ Jœ
œ œ œ œ œ
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haus ti ble, is gra ven with shin ing
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



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

˙b œ œ
˙b œ˙ œ

p
p
Sord.
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Sord.
p
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


Ó
œ# œn
Ó œ# œn
jœœ ‰ Œ Ó

‰ ..œœ# Ó
‰ ..œœ
Ó


Ó œœ# œœnb
Ó œ# œn

˙ œ# œ#

Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰


Jœ# œ œ œ œb œ œ œ œb œn
3 3 3
fu rrows where his plows have gone Year af ter
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



Ó œ jœ#
‰

..œœ# ‰ Ó
..œœ ‰ Œ œ#
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F
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p
p
p
p
F
P
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



.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó




Œ œœ œœ# œœb
Œ œ œ# œ



w

Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
w

.œ Jœ œ# œ
œ œb œ
3
year, the time less la bor of

Ó Œ ‰ ‰ jœ3
of
Ó Œ ‰ ‰ jœ3
of
Ó Œ ‰ ‰ jœ3
of
Ó Œ ‰ ‰ jœ
3
of


w
˙ Ó
˙ Ó
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
p
senza sord.
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senza sord.
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ƒ
ƒ
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Œ œœ#
œœb œœ#
Œ œœ# œœb œœ#
Œ œ# œ œn
Œ
œ# œ œ
Œ œ# œ œ
w#
Œ œ# œ œ
Œ œœ# œœb œœ#
Œ
œ# œ œn
ww##
w#
w#
w#
w#


Jœ ‰ Œ Ó

Ó Œ ‰ Jœ
The
œ# œ ˙ ‰ jœ
sta llions The
tutti
Ó Œ ‰ jœ
The
œ# œ ˙ Œ
sta llions
œ# œ ˙ Œ
sta llions
œ# œ ˙ Œ
sta llions
œ# œ ˙ Œ
sta llions


w#
Œ œ# œ œ
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ƒ dim
ƒ dim
ƒ dim
ƒ dim
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ƒ dim
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ƒ dim
ƒ dim
ƒ dim
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ANTISTROPHE 1
œœ# Œ Ó
œœ# Œ Ó
œ Œ Ó
œ# Œ Ó
œ# Œ Ó
œ Œ Ó
œ# Œ Ó
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œœ# Œ Ó
œ# Œ Ó
J
œœ ‰ Œ Ó
jœ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
j
œ
‰ Œ Ó
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Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰

œ
œ
œ
## œœœb ˙˙˙
œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ
light boned birds and beasts that cling to co ver, The lithe
œ œ œ œ œb œ œ œ jœ œ œ œ
light boned birds and beasts that cling to co ver, The lithe
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light boned birds and beasts that cling to co ver, The lithe
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ƒ


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Ó Œ ‰ jœ




Ó ‰ œœ# jœœ
Ó ‰ œ jœ
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
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˙
˙
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fish light ing their rea ches of dim wa ter, All are
œb œ œ œ œ œ œ œ œ .œ ‰
œn œ
3
fish light ing their rea ches of dim wa ter, All are
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3
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œ
œ
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ta ken tamed in the net of his mind; Theœ œ œ œ œ œ œ œ .œ Jœ
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moun tain bull




‰ Jœ œ# ˙#
‰ œ# Jœ
˙
‰ œ œ œ ˙#
œ Œ Œ œ#
œ Œ Œ œ#
F
F
f
f
F
F
f
f
f f
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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166


˙˙ Jœœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ




166


ww#
w#
.˙ œ
.˙ œ

166

Timp.

Ó ‰ Jœ# œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
œ# œ œ  ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
A po ros e pou dthen er he te to
œ œ œ  ‰ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ
A po ros e pou dthen er he te to
œ# œ œ
 ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
A po ros e pou dthen er he te to

166



w
w
q»¶™ - ¶§ 
P
P
P
P
P
P
q»¶™ - ¶§ 
F

STROPHE 2









jœœ ..œœ# ˙˙
jœ .œ# ˙
.˙# Œ
.˙# Œ




‰ jœ# œ œ ‰  œ# œn œ œ# œ œ œ 
Words al so, and though as ra pid as air,
(solo 1)
(solo 2)
Œ œœ## œœ ‰ Œ œœœ œœœ œœœ œœœ 
al so, ra pid as air,

œ# œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ
me lon, aee dtha mo non fefk seen ouk e
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ
me lon, aee dtha mo non fefk seen ouk e
œ# œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ
me lon, aee dtha mo non fefk seen ouk e




.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
N1
ƒ
ƒ
N1

Ó Œ ‰ Jœ#








jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó






‰ jœ# œ# œ œ œ œ# œ#
He fa shions to his good use;
(solo 3) (choragos)
Ó Œ œœœ##
use;

œ# œ œ  œ œ œ œ œ œ  œ Rœ  J
œ#
se te, no sson dtha mee ha fee ksee
œ œ œ  œ œ œ œ œ œ  œ rœ  Jœœ#
se te, no sson dtha mee ha fee ksee
œ# œ œ

œ œ œ œ œ œ  œ Rœ ‰
se te, no sson dtha mee ha fee
Ó Œ ‰ jœœœn
ksee
w#
w
..˙˙b œœ œœb
..˙˙b œœ œœn
.˙ œ œ
f
1.
f
f
f
f
f

œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ










Ó Œ ‰ Jœœ
Ó Œ ‰ jœ



‰ j
œ
œ
œ# œ# œ
3
Jœ ‰ Œ Ó
J
œœœ ‰ Œ Ó

œ# œ œ œ Jœ ‰ œ
befras te so
œœ# œœ œœ œœ Jœœ ‰ œœn
befras te so

œœœ œœœ œœœ œœœ
jœœœ ‰ Œ
befras te
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
jœœ ‰ ‰ jœ ˙
Jœ ‰ ‰ jœ ˙
f
f
f
F
F
-
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170




Ó Œ 
œ# œ œ

Œ ‰ jœ ˙
Œ ‰ jœ ˙
170




˙˙ Jœœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ

170



Œ œœœ œœœ ‰ Œ Jœœ ‰
is his skill

‰ œ œ œ œ ‰  œ# œ œ
jœ ‰
state craft is his, And his the skill
œ œ œ œ 
that deflects
(solo 4) (bass) (solo 5)
œ œ ‰  œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
3
fon tee to mee ha no en te hnas ee
œœ œœ ‰  œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
3fon tee to mee ha no en te hnas ee


170



w
w
f
1.
F
F
F
F
P
P
1.




.˙ jœ ‰

˙ œ œ œ
˙ œ œ œ










Ó ˙˙˙
snow

‰ jœ# œ œ œ œ ˙#
the a rrows of snow,
(solo 6)
œ œ œ œ œ  œ œ œ œ Jœ ‰
3 3
per el peedth e hon po te men ka kon
œœ œœ œœ œœ œœ  œœ œœ œœ œœ Jœœ ‰
3 3per el peedth e hon po te men ka kon




w
w
w
P

Œ .˙
Œ ..˙˙



jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó


Œ ..˙˙
Œ .˙





Ó Œ ‰ Jœ
œœœ ‰ Jœ œ œ œ œ jœ ‰
The spearsof win terrain:
tutti
Œ ‰ Jœ œ œ œ œ Jœ ‰
The spearsof win terrain:
tutti
œ ‰ jœ œ œ œ œ jœ ‰
The spearsof win terrain:
tutti
œ œ œ œ Jœ ‰ Jœ .œ
al lot ep esth lon er pee
œœ œœ œœ œœ Jœœ ‰ Jœœ ..œœ
al lot ep esth lon er pee




.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
F
1.
F
f

œb Œ Ó
œœ Œ Ó



Œ œœ œœ œœ ˙˙#
3



˙˙# ..œœ# ‰
˙ .œ ‰
Ó Œ ‰ Jœœ#
Ó Œ ‰ jœ#
Ó Œ ‰ jœ


˙ ˙
Ó ‰ jœ# œ œ œ 
from e very wind
Ó ‰ Jœ œ œ œ 
from e very wind
Ó ‰ jœ# œ œ œ 
from e very wind
œ# œ œ œ œ œ œ  œ œ
3 3
no mous yer re non ktho nos the on
œ# œ œ œ œ œ œ  œ œ3 3
no mous yer re non ktho nos the on
œ# œ œ œ œ œ œ  œ œ3 3
no mous yer re non ktho nos the on
œ# œ œ œ œ œ œ  œ œ
3 3
no mous yer re non ktho nos the on



Ó ˙#
Ó ˙#
f
p
p
F
F
F
F
F
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -
- - - -
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174






J
œœ ‰ Œ Ó
w#
174




ww
w
w
174

 &

‰ jœ# œ œ œ jœ ‰3
He has made him self
‰ Jœ œ œ œ Jœ ‰
3
He has made him self
‰ jœ# œ œ œ jœ ‰3
He has made him self
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3 3 3
te nor kon dthee kan ee psee po lees.
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Œ3 3 3
te nor kon dthee kan ee psee po lees.
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Œ3 3 3
te nor kon dthee kan ee psee po lees.
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3 3 3
te nor kon dthee kan ee psee po lees.
174



w
w
F

Ó Œ ‰ jœ#
Œ .˙
Œ ..˙˙#
Œ .˙#


Œ ..˙˙#
jœ ‰ Œ Ó




Jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó

Ó Œ ‰ Jœ#
A. C.
 ã
‰ jœ# œ Jœ ‰  œ œ œ
se cure from all but
‰ Jœ œœ# Jœœ ‰  œ œ œ
se cure from all but
‰ jœ# œ jœ ‰  œ œ œ
se cure from all but
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
3 3
a po lees o to to mee ka lon
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ ‰3 3
a po lees o to to mee ka lon
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ ‰3 3
a po lees o to to mee ka lon
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
3 3
a po lees o to to mee ka lon



˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
f
F
F
F
f

˙ jœ ‰ ‰ J
œœnn
Jœ ‰ Œ Œ ‰
jœœ ‰ Œ Œ ‰ Jœn
jœ ‰ Œ Ó
‰
..œœ# ˙˙
‰ œ# ˙
Jœœ ‰ Œ Ó





‰ ..œœ# Jœœ ‰ Œ
‰ .œ# jœ ‰ Œ
‰
.œ#
j
œ
‰ Œ


Ó Œ ‰ Jœtrngl.
œ# jœ ‰ ‰ œœœ# œœœ œœœ œœœ ‰
one: In the late wind
œ Jœ ‰ ‰ œœ# œœ œœ œœ ‰
one: In the late wind
œ# jœ ‰ ‰ œ# œ œ œ ‰
one: In the late wind
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
ksee nes tee, tol mas ha reen mee te mee pa
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
ksee nes tee, tol mas ha reen mee te mee pa
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
ksee nes tee, tol mas ha reen mee te mee pa
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
ksee nes tee, tol mas ha reen mee te mee pa
Ó Œ ‰ J
œœn#
‰
.œ# ˙
‰ .œ ˙
‰ .œ# ˙
‰ .œ# ˙
F f
f
1.
F
F
f
F
F
F
F
F

˙˙
J
œœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ

˙˙ jœœ
‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ









Ó ‰ .œæ
Timp.
 ã

‰ . R
œœœ## œ jœ ‰  œ œ œ
of death he can not
‰ . Rœœ# œ Jœ ‰  œ œ œ
of death he can not
‰ . rœ# œ# jœ ‰  œ œ œ
of death he can not
œ# œ œ

œ œ œ œ œ œ  œ œ œ œ
res tee os ye nee to meet ee ssoon fro non os tadth
œ# œ œ  œ œ œ œ œ œ  œ œ œ œ
res tee os ye nee to meet ee ssoon fro non os tadth
œ# œ œ  œ œ œ œ œ œ  œ œ œ œ
res tee os ye nee to meet ee ssoon fro non os tadth
œ# œ œ  œ œ œ œ œ œ  œ œ œ œ
res tee os ye nee to meet ee ssoon fro non os tadth
˙˙
J
œœ ‰ Œ
˙ jœ
‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
P
P
P p
P p
f
Œ .œbæ ‰ Œ
Lights dim.
Œ
..œœ
æ ‰
œœ
Ó Œ œœb
Ó Œ œ
Ó Œ œœb
Ó Œ œ
Ó Œ œœb
Ó Œ œ
Ó Œ œœb
Ó Œ œœ
Ó Œ œœ
Ó Œ œb
Ó Œ œœb
Ó Œ œ
Ó Œ œ
æ˙ Jœ ‰ Œ
‰ .œæ Jœ ‰ Œ
s. dr.

˙˙˙ œœœ Œ
stand.
˙˙ œœ Œ
stand.
˙ œ Œ
stand.
J
œœ ..œœ œœ Œ
er dthee.
Jœœ .œ œ Œ
er dthee.
jœ .œ œ Œ
er dthee.
jœœ ..œœ œœ Œ
er dthee.
J
œœœ ...œœœ œœœ œœb
jœœ ..œœ œœ œœb
jœ .œ œ œœb
.˙ œ
.˙ œ
f
f f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f ƒ
f ƒ
f
f
f
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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179
˙
J
œ#
‰
œChorus exit slowly
.œ
‰ J
œ# œ
J
œ
œ œn œ œ œ œ œ# œ œn œ# œ# œ
3 3
3
3
Ó ‰
œ œ œ# œ# œ
3 3
‰
œœbb Jœœ œœ# Œ
œ Jœ œ# Œ
Ó œ œ œ# œ œ œ œ
Ó ‰ .œ#
179 œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ# œ œ#
3
œn œn œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ# œ œ#
6 6 3
œœ#n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
179

œ œ œ ‰ Ó

179 Ó ‰ œ œ œ#
œ# œ
3 3
Ó ‰ œ œ œ# œ# œ
3
3
œb œb œ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœb ‰ Œ
6 6
˙# œ œ œ
3
˙# œ œ œ
3
O1 q»¶§
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒÏ
Ï
Ï
Ï
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
O1 q»¶§
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙n
J
œ .œ
.œn
‰
œ œb œ
3
œn œn œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ
3 3 3 3
jœn ‰ Œ ‰ œb œ œ œb œ
3
3
‰
œœbb Jœœ œœ Œ
‰
œ Jœ œb Œ
jœ# ‰ Œ œn
œb œ œ œ œ œb œ
5
Jœ ‰ Œ ˙n
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœnb  œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ  œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
œn œn œ œ œ œ œ œ œ ‰ ˙
6 6
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœnb  œœ œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œn  œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œn

œ œ œ

œ œ œ ‰ Ó

J
œn
‰ Œ
œ œb œ
3
Jœn ‰ Œ
œ œb œ
3
œb œb œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ ‰ Œ6 6
œ œ œ# œn œb œ
3 3
œ œ œ# œn œb œ
3 3
J
œ .œ
J
œ .œ
.˙ œ œ
œb œb œ œb œ
œb œ Jœ ‰ Œ
3
jœb ‰ Œ Jœn œ Jœ
‰ œœb Jœœ œœ œœ
‰ œb Jœ œ œb
jœb ‰ Œ ‰ œ œ œb œ œ œ œb œb
6
Jœ ‰ Œ Ó
œœb œœ œœ œœ œœ œœ jœœbb œœ jœœ
3
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ
jœœb œœ
jœœn
3
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ Jœœbb œœ Jœœ
3
œ œ œ œ œ œ Jœ œ jœb
3
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ Jœœb œœ Jœœb
3
œ œ œ œ œ œ jœ œ jœb
3
œ œ œ œ œ œ
j
œb œ
j
œb
3

œ œ œ ‰ Ó

˙
Ó
˙ Ó
Œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6 6
œ œb œ œ œ œ
3 3
œ œb œ œ œ œ
3 3
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182

˙ ˙˙
Œ ‰ Jœœbb Jœœb ‰ Œ
œb ‰ jœ jœ ‰ Œ
‰ œ
jœ jœ ‰ ŒJœ œb Jœ
‰ Jœb œb Jœ ‰ Œ
jœ ‰ ‰
jœœ#n jœœnb ‰ œœbb
jœ ‰ ‰ Jœ# Jœn ‰ œb
182
œœb œœ œœ œœ œœb œœn œœb Œ
œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ Œ ?
œœ œœ œœ œœ œœb œœb œœ Œ
œb œ œ œ œb œ œb Œ
œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ Œ
œb œ œ œ œn œ œb œb œb
œb œ œ œ œn œ jœb .œb
182

Œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ

182 Œ  œb œ œb œb œ œb œb œb œ
œb œb œ œb œb œb5
7
Œ ‰ . rœb œ œb œb œ œb œb œb œ
œb œb œ œb5
7
œ œb œ œ œ œ Jœ ‰ Ó
6
˙ œ œ œ œ
3 3
˙ œ œ œ œ
3 3
f
f
f
f

œœb œœ œœ œœ œœ œœ
Jœœ#b œœ Jœœ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ jœ# œœ# jœœ
œ œ œ œ œ œ jœb œ jœ
œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœbb
œœb
6 6
6
5
wb
˙˙  œb œb œb œœb
œœb œœb œœbb œœb
5
˙b  œb œb œb Rœb  ‰
‰ œœb jœœ ˙˙b
wb
‰ œœb Jœœ ˙˙b
‰ œ jœ ˙b
˙˙b ˙˙bb
wb
wb


j
œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
tenor dr.
œ œ œ œ œ œ
Jœ# œ Jœ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ jœœb œœ jœœ
wb
œ œb œ œb œb œ
3 3
œ œb œ œb œb œ
3 3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
a 2
f
f
f
f
F
ƒ
ƒ

œœ# œœ## œœ#
..œœnb J
œœb
3
œœ## œœ œœ# ..œœnb J
œœb3
œ œ# œ .œ J
œ3
œœ# œœ# œœ# ‰ œœn œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰
6 6
.˙ œ œb
œœ# œœ# œœ ‰ Ó

‰ jœ# ˙ œ œn.œ .œ Jœb
˙ .œ jœ
‰ ..œœ# ..œœb jœœn
‰ .œ# .œn jœ
˙˙ ..œœb Jœœb
˙ .œ Jœb
˙ .œ jœb


j
œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œœ## œœ# œœ#
...œœœnn J
œœnn
3
œœ# œœ# œœ#
..œœbb J
œœbn3
.˙ œ œ
œ œ# œ œb œb œb
3 3
œ œ# œ œb œb œb
3 3
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Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
T
B
BB
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
185

œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ J
œœb œœ Jœœ
3
œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ Jœœb œœ Jœœ
3
œ œ œ œ œ œ œ
jœb œ jœ
3
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœbb œœ
œœb œœb œœb œœ
 ‰
œ œb
6
5
˙ .œn jœ#
Œ œœb œœ œœbb œœ
œœb œœn# œœ# œœ#  ‰ œ œb
5
 œb œ œ Jœb ‰ Œ ‰ œ œb
185
˙˙b ‰ œœbb jœ
˙ .œ Jœ#
˙˙b ‰ œœ# Jœœn#
˙ ‰ œ#
jœ
˙˙ .œn jœ˙#
˙ .œn Jœ
˙ .œn jœ
185


j
œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰



185
œœ œb œ œ œ œ œ J
œœb œœ Jœ
3
œœ œœn œœ œœ œœ œœ œœ J
œœ œœ Jœœb
3
˙ .œ
jœ#
œ œ œb œn œ œ#
3 3
œ œ œb œn œ œ#
3 3
a 2

Chorus II offstage
Lights on
œ œ œ ˙n
3˙b œb Jœ ‰ Œ3
œ œ œb J
œœnb ‰ Œ
3
˙b œb
3
˙ œb jœ ‰ Œ
3
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb Jœn ‰ Œ
6
˙ jœ ‰ Œ
œ œb œ œb œ œb œ œ œ œ Jœn ‰ Œ
6
œ œb œ œb œ œb œ œ œ œ Jœn ‰ Œ
6
˙ jœœ# ‰ Œ
˙ Jœœ ‰ Œ
˙˙ Jœœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙˙ Jœœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
Ó .œ#æ>

j
œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ Œ



œ œ œ ˙
3
˙b œb Jœ ‰ Œ
3
˙ jœ ‰ Œ
œ œ œ# jœ ‰ œ
3
œ œ œ# jœ ‰ œ
3
Ï
p
p

ANTISTROPHE 2
w










ww#
w#

wæ



‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
O clear in te lli gence force be yond all

w


w#
w#
q»¶™
P
p
p

F
q»¶™
P
- - - -
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Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
T
B
BB
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I

188

jœ ‰ Œ
Ó‰ J
œ .˙






188




Jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó

188 wæ
‰ .œ ˙
trngl.

Œ  œœœ## œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ J
œœœ ‰
O clear in te lli gence
Jœ# .œ œ  œ# œ œ#
mea sure! O clear in
Solo
Ó  œœœ# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
O clear in te lli gence
188
w


jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
F
F
F

Œ ‰ jœ ˙.œ
‰ Ó













wæ


 œ œ# œ œ# œ œ# jœ ‰ 
œœœ# œœœ œœœ
O clear in te li gence O fate of
Solo
œ œ œ# œœ# Jœœ ‰  œœœ# œœœ œœœ
te lli gence O fate of
œœœ  œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ œ
O clear in te li gence O fate of
Solo
w




P

.˙ jœ ‰




Ó Œ  jœ
Ó Œ  jœ
Ó Œ ‰ jœ

 &


Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœæ
Ó Œ ‰ Jœæ
s. dr.

œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰
3man, work ing both good and e vilœœœn œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰
3
man, work ing both good and e vil
œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰
3
man, work ing both good and e vil
.˙ Jœ ‰


Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
Ï
Ï
ƒ
ƒ
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
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Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
E.B.
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
T
B
BB
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
()
191 Ó Œ  œ œ
œ
Ó Œ  œ œ
œ
‰ Jœœ ..˙˙
‰ Jœ .˙
Ó  œ œ œ œŒ  œ œ œ ˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
191 ‰ jœœ ..˙˙
‰ jœœ ..˙˙
‰ Jœœ ..˙˙
‰ Jœ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙

191 wæ
wæ




191 Ó Œ  œ œ
œ
Ó  œ œ œ œ
Œ  œ œ œ ˙
œ .˙
œ .˙
P1
ƒ
ƒ
a 2
ƒ p
ƒ p
F cresc.
p
p
p
pƒ
pƒ
pƒ
pƒ



p
p
P1
F cresc.
F cresc.
F cresc.
p
p
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
˙˙ Jœœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙˙ Ó
˙˙ Ó
ww
w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó

wæ
wæ

Œ ‰ œ œ œ œ œ# œ œ
When the laws are
Œ ‰ œ œ œ œ œ# œ œ
When the laws are
Œ ‰ œ œ œ œ œ# œ œ
When the laws are
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
w
w
ƒ
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ





Ó Œ œ




..˙˙ Jœœ ‰
.˙ Jœ ‰




Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
 &
.˙ Œ
kept,
.˙ œ
kept, how
Solo
.˙ Œ
kept,



.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
rit.
p
rit.





œ jœ ‰ Ó
Ó ˙˙
Ó ˙b







˙ œb œ
E. B.

Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
s. dr. (brush)
w
vibr.

œ œ œ œ œ .œ œb œ
3
proud ly his ci ty stands! When the




w
w
q»§§
P
P
F
P
P
q»§§








˙˙ jœœb ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ


Ó ˙˙
Ó ˙b



œ œb œ œ

Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Ó
˙b

œb œ Jœ œ Jœ ‰ œ œ œ
3 3
laws are bro ken what of his




˙ Ó
˙ Ó
Sord.
S p
Sord.
S p
- - -
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Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
E.B.
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
T
B
BB
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
gliss.
gliss.
196








196


..œœ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
‰ ..œœb Jœœn ‰ Œ
‰ .œ jœ ‰ Œ
‰ .œ jœ ‰ Œ
˙ œn œ
196

Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰


œ œb œ ˙3
ci ty then?

196


Ó ˙˙˙
w
w
p
p
p
F
div.
p
p


Ó ‰ .œb





‰ ..œœ ˙˙
‰ ..œœ ˙˙
Ó ‰ ..œœb
Ó ‰ .œ



w

Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
w
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ5
Ne ver may the a nar chic man find rest at
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
Ne ver may the a nar chic man find rest at
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
Ne ver may the a nar chic man find rest at
‰
..œœ
æ
˙˙
æ
w
www
w
w
a 2
F
F
F
F
F
F
F


Jœ ‰ Œ Ó





Jœœ ‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ œœ
Ó Œ œ



Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Ó
˙
œ jœ œ œ .œ ‰
3
my heart.
œ Jœ œ
œ .œ ‰3
my heart.
œ Jœ œ
œ .œ œ œ3
my heart. Ne ver
Solo
J
œœ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
œœœ œœœ ˙˙˙ J
œœœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
p
p
p
p
p
p
f
f
f



œ .˙b
Ó ˙˙b
Ó ˙b
Œ ˙˙bb
jœœ ‰



œœ# œœ# Ó
œ# œ Ó
jœœ# ‰ Œ Ó
jœ# ‰ Œ Ó

œ œb œb œ

Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ .˙b


œ Jœ# œn œb œb Jœb œ Jœ
3
3
be it said that my thoughts are
Ó Œ ‰ J
œ
Ó Œ ‰ Jœœb
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
F
F
F
F
F
F
F
F
pizz
f
pizz
f
pizz
f



œ Œ Ó
Ó ‰ œœ#

Ó Œ œ#

Ó ˙˙#
Ó ˙˙##


Œ œœbb jœœbb ‰ Œ
Œ œb
jœn ‰ Œ
Œ
œb jœb jœn
Œ
œ Œ Ó
Ó ‰ .œ#æ
Jœ ‰ Œ Ó

Ó ˙˙##
thoughts
Ó ˙#
thoughts.
œ œb œn ˙#
3
his thoughts.
tutti
œ
Œ Ó
œœ Œ Ó
Ó Œ jœ# ‰
Ó Œ jœ# ‰
Ó Œ jœ# ‰
p
p
2.
P
P
P
P
P
f dim
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
dim
dim
dim
- - -
- - - -
- - - -
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Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Choragos
T
B
BB
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
201




ww

w

201 œœ Œ Ó
œœ
Œ Ó
Ó Œ œb



˙# ˙ ˙#
3
201 .æ˙ Jœ ‰



jœ ‰ Œ Ó.œ# ‰
.œ ‰ Ó
.˙ jœ ‰
201


jœ# ‰ Œ jœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ jœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ jœ ‰ Œ
p
p
p
P


SCENE II



wwb
wb
ww
wb

Œ
œb ˙
w



w#



Ó ‰ œ œ œb
What does this






wb
wb
Q1 q»¶§ - •º
p
p
p
3.
F
Q1 q»¶§ - •º
arco
p
arco
p

Re-enter SENTRY 
leading ANTIGONÊ.



˙˙ ˙˙bb
w
w˙ Ó
w

œ
Œ Ó
˙ Ó



œn Œ Ó



.œ ‰ œ œ œ œ œb
3
mean? Su rely this cap tive






w
w
p




ww
œ .˙b
œ .˙Œ ˙b œb
œ .˙b




Ó Œ œœbb
Ó Œ œb




Jœb œ œ œ jœ .œ
wo man is the Prin cess,






w
w
p
p
p




ww
w
ww
w




ww
w
Œ ˙ œb
Ó Œ œbæ


.œ jœ œ œ œ  Œ
An ti go nê.
Œ ‰ jœ œ œ œ  Œ
An ti go nê
Œ ‰ jœ œ œ œ  Œ
An ti go nê
Œ ‰ jœ œ œ œ  Œ
An ti go nê



.˙ œb
.˙ œb
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ




..˙˙ jœœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰œ Jœ ‰ Ó
.˙ jœ ‰




œœ jœœ ‰ Ó
œ jœ ‰ Ó
œ jœ
‰ Ó
wæ
œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
w. blk.

jœ ‰ œ œ œb
jœ .œ3
Why should she be ta ken?






w
w
P
P
P
- - - - - - - -
- - -
- - -
- - -
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43
43
43
43
43
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43
43
43
43
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43
43
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43
43
43
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Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
E.B.
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Choragos
Sentry
Creon
T
B
BB
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D. B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
207

U

U

U

U

U

U

U

U
207

U

U

U

U

U

U

U

U
207
Jœ ‰ Œ Ó
U

U

U

U
Here is the one who did it! We caught her 
in the very act of burying him. Where is 
Creon?


U

U

U
207

U

U

U
œ
U
œ
U

















jœb ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ

‰ Jœb œ œ œ œ œ
Just co ming from the house.








f
f
f

Enter CREON, C.
















U
œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ 
U



Ó Œ
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the guilty  one:  We found 
her trying to bury him.
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eyes. Can I say more?
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The details: come,
tell me quickly!
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It  was  like  this:  we  went  back  and  brushed  the  dust  away  from  the  body. 
Then,  suddenly,  a  storm  of  dust  roared  up  from  the  earth.  The  whirlwind 
lasted a long time, but it passed; and then we looked, and there was Antigonê! 
When  she  found  the  bare  corpse,  and  all  her  love's  work  wasted,  she  wept, 
and cried on heaven to damn the hands that had done this thing. And then she 
brought more dust and sprinkled wine three times for her brother's ghost. We 
ran and took her at once. She was not afraid. She denied nothing.
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And you, Antigonê, you with your head hanging, 
do you confess this thing?
Slowly, dangerously
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to the CHORUS:
Gentleman, I beg you to observe these girls: One 
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J—— ‰ Œ Ó
J— ‰ Œ Ó
J— ‰ Œ Ó
Ó Œ Jœ# ‰
j
œ
‰ Œ Ó
"
Ó Œ Jœ# ‰
What
Ó Œ Jœ# ‰
What
Ó Œ Jœ# ‰
What
J— ‰ Œ Ó
J— ‰ Œ Ó
J— ‰ Œ Ó
Ó ˙#
‰ œ# œ œ# ˙
Ó Œ Jœ# ‰
q»§ª
q»§ª
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
f
f
pizz
f
f
f
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
‰ Jœ# Jœ ‰ œ œ
"
"
œ# œ ‰ œ œ œ
woman has e verœ# œ ‰ œ œ œ
woman has e verœ# œ ‰ œ œ œ
woman has e ver
"
"
"
.˙
.˙
‰ Jœ# Jœ ‰ Jœ ‰
F
F
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
‰ Jœ# Jœ ‰ Jœ ‰
"
"
œ# ‰ œ œ œ
found your way toœ# ‰ œ œ œ
found your way toœ# ‰ œ œ œ
found your way to
"
"
"
.˙
.˙
‰ Jœ# Jœ ‰ Jœ ‰
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
‰ Jœ Œ Jœ ‰
U
Œ Œ
œ
U
"
U
.˙#U
death?.˙nU
death?
.U˙
death?
"
U
"
"
U
.U˙
.U˙
‰ jœn Œ jœ ‰
U
p
p
#
#
p
"
(CHORUS I is doing appropriate steps and gestures until 
ANTISTROPHE 1)
"
"
"
Œ ..˙˙#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Ó Œ œA. C.
"
"
"
Ó Œ
œ gliss.
"
"
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
"
q»•º
q»•º
P
f
P
"
Œ
˙b œ
"
"
œœ ..˙˙#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
˙b ˙
"
"
"
Œ ‰ Jœ# ˙
"
P
1.
P
"
˙ ˙b
"
"
ww#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ ˙b œ
"
"
"
Jœ ‰ .˙#
"
- - -
- - -
- - -
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&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
419
"
œ .˙b
"
"
..˙˙# œœ
"
"
"
419
"
"
Ó ˙˙
"
œ ˙ œ
"
"
419
"
"
Ó Œ œ
419
œ ˙b œ
"
"
‰ Jœ# ˙ Jœ ‰
"
1.
P
P
sord.
"
.˙b œ
"
"
..˙˙ œœ#
"
"
"
"
"
œœ œœb Œ œœ
"
˙ Œ œ
"
"
"
"
"
˙b ˙
"
"
.˙# ‰ Jœ
"
"
˙ ˙b
"
"
˙˙ ˙˙#
"
"
"
"
"
˙˙ œœb Œ
"
˙ ˙
"
"
"
"
"
œ ˙b œ
"
"
˙ Jœ ‰ œ#
"
Ó Œ œb
œ ˙b
Œ
"
"
˙˙ ˙˙#
"
"
"
"
"
..˙˙ jœœ ‰
"
œ Œ œ œ
"
"
"
"
Ó Œ œbA. C.
œ ˙b Œ
"
"
.˙ Jœ ‰
"
F
ƒ
˙ ˙
"
"
"
œœ Œ Ó
"
"
"
..˙˙## œœ
.˙ œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
F
F
3.
œb ˙ œ
"
Ó ˙˙b
"
"
"
"
"
˙˙ Œ œœ##
˙ Œ œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
F
˙ ˙
"
œœ Œ Ó
"
"
"
"
"
˙˙ ˙˙##
˙ ˙
Ó Œ œœb >
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ .˙
Œ ..˙˙
Œ .˙
F
f
f
f
arco
œb ˙ Ó
"
Ó Ó œœb >
"
"
"
"
"
œœ Ó Ó
œ Ó Ó
œœ Œ Ó
"
"
"
"
"
Ó Œ ˙trngl.
.˙b Ó
"
"
œ Ó Ó
œœ Ó Ó
œ Ó Ó
P
P
F
F
p
p
p
213Antigonê
&&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
Fl. 1 - 2
Fl. 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Antigonê
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus II
gliss.
gliss.
gliss.
gliss.
gliss.
gliss.
gliss.
gliss.
427
"
U
"
U
"
U
jœœ ‰ Œ "U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
427
"
U
"
U
..œœb > ‰ Œ "
U
"
U
"
U
"
U
"
U
427
"
"
"
"
Œ ‰ jœœb ww(humming)
(chorus II: approx. pitches)
cluster
A - G
Ó Œ jœœb ww
(humming)
cluster
F - G
Ó Ó jœœb ww#
(humming)
cluster
D - C#
Ó Ó Œ jœœb wwb
(humming) gliss.
cluster
G - Ab
427
"
"
"
"
"
p
F3
F3
p #
#
#
#
#
"
ANTISTROPHE 1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ
œ œ
‰ j
œ
j
œ
‰ j
œ
‰
w. blk.
"
"
(chorus: interrupt sound at will)
"
"
"
"
"
q»•º
q»•º
p
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ œ
‰ j
œ
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
" ã
How often I have heard the
story of Niobê.
"
"
"
"
"
_ _ _ _ _ _ _ _ _
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Jœ ‰ "
t. blk.
Œ
Tantalos' wretched 
daughter, how the
stone
"
"
"
"
"
f
.  .  .  .  .  .  .  .  .
"
U
"
U
"
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
"
U
‰ j
œ
"
Ucowbell
‰
clung fast about
her,
Jœ# ‰ "U
œ#
œ ‰ "U
"
U
"
U
"
U
f
f
pizz
arco
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ ‰ Jœt. blk.
‰ ¿ ¿ j¿ ‰
i vy close:
.œ#æ J
—
trem.
.œnæ J
—
trem.
.œbæ J
—
trem.
.œæ J
—
trem.
Œ
œb œ
Slow
Slow
ƒ
%
%
%
%
%
_ _ _ _ _ _ _ _ _.  .  .  .  .  .  .  .  .
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ ‰ j
œ
s. cym.
‰ ¿ ¿ j¿ ‰3
and they say
"
"
"
˙#
˙#
F
#
#
-
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&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Antigonê
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus II
gliss.
gliss.
gliss.
gliss.
gliss.
gliss.
434
"
"
"
"
"
"
"
"
434
"
"
"
"
"
"
"
434
"
"
"
Ó
The rain falls endlessly and sifting 
soft snow;
(CHORUS: sing in a st ccato - like m ner
with shortest p ssible duration; repeat pitches
chosen freely)
434 ‰ J Œ
(All strings free pitches and rhythm
Do not repeat same pitches)
Œ J Œ
Œ ‰ J Œ
jœ ‰ Œ J Œ J jœ
jœ ‰ Œ Ó J ‰ jœ
Very slow
Very slow
X
ƒ
%
%
%
%
%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ ‰ Jœ œb $ œ œ œ
her tears are never
"
"
"
"
"
"
"
w
w
q»§º
q»§º
F
"
"
"
"
Ó Œ œ œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œn ‰ Jœb .œn ‰
done I feel
"
"
"
"
Œ ‰ Jœb Ó
"
"
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
1.
p
f
F
pizz
"
"
"
"
œ# œ# œ œ ˙
"
"
"
Œ ˙˙
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ ‰ jœ ¿ ¿ ¿ $
the lone li ness
(low soft voice)
"
"
"
"
"
"
"
"
"
%
%
%
"
"
"
"
.U˙
"
"
"
..˙˙
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ œ œ
of her
"
"
"
"
"
"
"
"
"
p
"
"
"
"
Œ ‰ Jœ ˙
"
"
"
Œ ‰ jœœ ˙˙
"
"
"
"
w
wb
"
"
"
˙ Œ œ
death in
"
"
"
"
"
"
"
"
"
p
p
#
p
- - -
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&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
V
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Antigonê
Choragos
T
B
BB
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
Chorus II
440
"
"
"
"
w
"
"
"
440
ww
"
"
"
"
w
w
440
"
"
"
˙ Ó
mine.
"
Ó $ œ œ œ .œ œ
But she was born of
Ó $ œ œ œ .œ œ
But she was born of
Ó $ œ œ œ .œ œ
But she was born of
"
"
"
"
440
"
"
"
"
"
G3
G3
q»•º
q»•º
f
f
f
f
"
"
"
"
Jœ ‰ Œ Ó
"
"
"
jœœ ‰ Œ Ó
"
"
"
"
jœ ‰ Œ Ó
jœ
‰ Œ Ó
"
"
"
"
"
Jœ# .œ Œ œ
hea ven, and
Jœ# .œ Œ œ
hea ven, and
Jœ# .œ Œ œ
hea ven, and
"
"
"
"
"
"
Œ ‰ jœ ˙
w
w
F
F
F
"
Ó Œ ‰
jœb >
Œ ‰ Jœb ˙
Ó Œ ‰ jœb
>
Œ .˙b
"
Ó Œ ‰ jœ>‰ .œ ˙
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.˙ œ
you are.˙ œ
you are.˙ œ
you are
"
"
"
"
Ó Œ ‰ Jœœ
Ó Œ ‰ jœw
div.
w
w
w
F
F
F
1.
1.
1.
2.
2.
2.
F
F
arco
"
J
œœ ‰ Œ J
—— ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ J
—— ‰ Œ
"
J
œœ ‰ Œ J
—— ‰ Œ
"
"
"
Ó J
—— ‰ Œ
Ó J
—— ‰ Œ
Ó J
—— ‰ Œ
Ó J— ‰ Œ
"
"
"
"
"
Œ ‰ Jœ Ó
slap stick
"
"
— — ‰ Œ ‰ — — J— ‰
wo man, wo man born— — ‰ Œ ‰ — — J— ‰
wo man, wo man born— — ‰ Œ ‰ — — J— ‰
wo man, wo man born
Œ — — ‰ Ó
wo man
Œ — — ‰ Ó
wo man
Œ — — ‰ Ó
wo man
Œ — — ‰ Ó
wo man
Jœœ ‰ Œ J— ‰ Œ
jœœ ‰ Œ J
— ‰ Œunis.
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
accel.
accel.
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
senza sord.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒf
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
ÓU Ó Œ
"
ÓU œ œ œ œ
If her death is— — ‰ ŒU Ó Œ
woman— — ‰ ŒU Ó Œ
woman— — ‰ ŒU Ó Œ
woman— — ‰ ŒU Ó Œ
woman— — ‰ ŒU Ó Œ
woman— — ‰ ŒU Ó Œ
woman— — ‰ ŒU Ó Œ
woman
"
"
"
U˙ .˙
U˙ .˙
Slow  q»§º
Slow  q»§º
Ï
Ï
Ï
P
#
#
"
"
"
"
"
"
wb
"
Ó $ .jœ œ
"
Ó ‰ . rœ# œ
"
"
Ó ˙#
Ó ‰ .œ
"
"
"
"
.˙ Œ
yours,
"
"
"
"
"
"
"
Ó Œ œ
"
Ó Œ œ
ww
w
1.
P
1.
1.
3.
#
#
#
#
#
#
#
p
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
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&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
V
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Antigonê
Choragos
T
B
BB
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus I
Chorus II
446
"
"
"
"
"
"
˙ ˙b
"
446
˙# jœ ‰ Œ
"
˙ jœ ‰ Œ
"
"
˙ Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
446
"
"
"
"
‰ œ œ œ .œb Jœ
a mor tal wo man's
"
"
"
"
"
"
"
446
˙˙# œœ œ
œ# œ#
Ó ˙˙#
˙ ˙˙b
..œœ ‰ ˙˙b
.œ ‰ ˙b
#
"
"
"
"
"
"
œ œ œ#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
jœ ‰ œ œ œ œ œ# œ#
is this not for you
"
"
"
"
"
"
"
œ œ# Œ
..œœ ‰ Œ
..œœ ‰ Œ
..œœ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
"
"
"
"
Œ œ œ
"
.˙
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ# ˙
Glo ry
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
P
1.
"
"
"
"
Œ ..˙˙#
Œ .˙b
Œ ..˙˙
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Ó ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
in our world and in the
Ó ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
in our world and in the
"
"
"
"
œ œ œ# Œ Ó
"
"
"
"
q»§§ - §ª
q»§§ - §ª
#
#
#
F
F
f
"
"
"
"
..œœ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
..œœ ‰ Ó
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
¿ ¿ J— ‰ ÓU
world be yond?
¿ ¿ J— ‰ ÓU
world be yond?
"
"
Ó j¿ ‰ ‰ j¿
death death
(low whisper)
Ó j¿ ‰ ‰ j¿
death death
(low whisper)
Œ ‰ ..œœbb œœ
Œ ‰ ..œœ œœ
Œ ‰ ..œœ# œœ
Œ ‰ ...œœœbb œœœ
Œ ‰ .œ œ
f
f
p
p
p
p
p
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
P
P
"
STROPHE 2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.˙
s. cym.
Œ Œ $ œ œ# œ
You laugh at
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ Œ jœ ‰
"
.˙
"
H3
H3
P f
pizz
F
#
-
-
- - -
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&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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"
"
"
"
‰
œb œ œ
œ
"
"
"
452
"
"
"
"
"
"
"
452
"
"
"
˙b Œ
me.
452 .˙b
"
Œ ˙b
.˙
"
P
1.
#
#
"
"
"
"
.‰˙ œ œ œb œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ Œ Jœb
Ah,
˙ Jœ ‰
"
.˙
˙ œ
"
2.
#
P
P
"
"
"
"
.
.
˙
˙
Œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Ó ‰ œ œ œ
s. dr. (no snares)
"
˙b ˙
friends, friends,
w
wwb
w
wwb
w
#
arco
#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
‰ œ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰
"
‰ œ œ œ œ œ œ
Can you not wait until
w
ww
w
ww
w
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Jœ ‰
"
œb œ
U˙
I am dead?
wU
w
U
œ ..˙˙b
Udiv.
œœ ...˙˙˙b
U
w
U
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
"
‰ œ œb œ œ œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
˙ Jœ ‰
"
"
"
"
"
P
q»§ª
q»§ª
1.
"
œb œ# œ œ œ œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
˙b jœ ‰
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
‰ jœ œ œ
O Thebes, O
"
"
"
"
"
F
p
"
Œ œb œ œ œb œ œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.˙ jœ ‰
men
"
"
"
"
"
P
P
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3 - 4
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Timp.
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Antigonê
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
461
"
˙ jœ ‰
"
"
"
"
"
"
461
"
"
"
"
"
"
"
461
"
"
Œ œb œ œ œ œ3
ma ny char iot ed.
461
"
"
"
"
"
p
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
"
œ œ ˙
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
‰ jœ ˙b
in love
"
"
"
"
"
"
˙ œb
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
˙ œ
with˙˙b Jœœ ‰
‰ jœ# jœ œ
‰
‰ jœ jœ œ ‰
‰ jœ# jœ œ ‰
‰ jœ# jœ œ ‰
p
p
p
p
p
ord.
ord.
ord.
ord.
ord.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œn œ ‰ Œ
Fortune,
Dear springs of Dircê, sacred 
Theban grove, be witnesses 
for me, denied all
"
"
"
Œ œ
U
"
f
#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ œ œ ‰U œ œ# œ
pi ty, un just ly
"
"
w#
ww
"
# f
#
#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" ?
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ œ# œ œ œ
judged! And think a
"
"
.˙# ˙
U
.˙# ˙
U
jœ# ‰ Ó Ó
U
p
pizz
f
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Antigonê
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Vln. II
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Vc.
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467
"
"
"
"
"
"
Ó Œ œ
"
467 Ó Œ ‰ jœw#
ww#
"
"
"
"
"
467
"
"
"
Œ œ# œ ˙n
word of love
467
"
"
"
"
"
1.
#
#
#
1. 2.
"
"
"
"
"
"
œ U
"
œœ
U
œœ U &
"
"
"
"
"
"
"
"
œ œ œ œ œ
for her whose pathœ U
œ# U
"
"
"
"
Ó Œ $ œ# œ# œ
œ#
5
"
"
Ó ‰ . œb œ œ
5
"
Ó $ œ# .œ œ
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ œb œ œ œ
turns un der dark earth,
$ œ# œœ œ œb œœ
ÓSolo tutti
"
Œ œ œ jœ ‰ Œ
Solo tutti
Œ jœœbb ‰ jœœ ‰ Œdiv. Solo tutti
Ó jœb ‰ œ
Solo
tutti
q»•º
q»•º
1.
#
1.
1.
#
#
pizz
pizz
pizz arco
arco
arco
#
#
#
#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ
wherethere are no moretears.
(she weeps)
œœ
œœ#
œœ#
œœ
œœb
#
#
#
#
#
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
"
"
"
"
"
Ó Ó œb œ œb œ œb œ
6
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ œn .œ œ œ œ œ œ œ
3 3
‰ œ# œ# ..˙˙ Œ
3
Œ .˙n Œ
w Œ
w Œ
I3
I3
q»§§ - §ª
q»§§ - §ª
f
ord.
ord.
ord.
ord.
ord.
F
F
F
F
F
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!
472 ˙bæ Œ Ó
˙
æ Œ Ó
˙˙# Œ Ó
˙ Œ Ó
˙˙ Œ Ó
˙ Œ Ó
˙˙ Œ Ó
˙b Œ Ó
472 ˙˙# Œ Ó
˙˙ Œ Ó
˙˙# æ Œ Ó
˙b Œ Ó
˙˙# Œ Ó
˙ Œ Ó
˙ Œ Ó
472
"
"
"
Ó Œ œ œ œ œ œ
You have passed be yond
Ó Œ œ œ œ œ œ
You have passed be yond
Ó Œ œ œ œ œ œ
You have passed be yond… Œ Ó
Ah… Œ Ó
Ah… Œ Ó
Ah… Œ Ó
Ah
472 ˙ .œ ‰ Œ
˙˙b æ Œ Ó
˙æ˙ Œ Ó
˙˙b æ Œ Ó
˙#æ Œ Ó
q»•º
q»•º
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
flutter
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f cresc.
f cresc.
f cresc.
ƒ
a 2
flutter
flutter
ƒ
ƒ
ƒ
Jœb . ‰ Œ Œ
J
œœ .
‰ Œ Œ
Jœœ# . ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
Jœœ . ‰ Œ Œ
jœb . ‰ Œ Œ
Jœœ
. ‰ Œ Œ
Jœb . ‰ Œ Œ
Jœœ#
. ‰ Œ Œ
jœœ.
‰ Œ Œ
Jœœ# . ‰ Œ Œ
Jœb . ‰ Œ Œ
Jœœ#
. ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
jœ.
‰ Œ Œ
"
"
"
Œ œ œ œ# œ
hu man dar ing
Œ œ œ œ# œ
hu man dar ing
Œ œ œ œ# œ
hu man dar ing
"
"
"
"
Jœœ . ‰ Œ Œ
Jœœb . ‰ Œ Œ
Jœb . ‰ Œ Œ
J
œœ
.
‰ Œ Œ
Jœ# . ‰ Œ Œ
secco
secco
secco
secco
secco
secco
secco
secco
pizz
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Jœ ‰ Œ Œ
s. dr. (with snares)
j
œ
‰ Œ Œcowbell
Jœ ‰ Œ Œt. blk.
‰ œ œ œ œ#
and come at last
‰ œ œ œ œ#
and come at last
‰ œ œ œ œ#
and come at last
"
"
"
"
Jœb ‰ Œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
J
œœbb ‰ Œ Œ
jœœbb ‰ Œ Œ
pizz
pizz
pizz
pizz
arco
arco
arco
arco
arco
R— ‰ . Œ Ó
R—— ‰ . Œ Ó
R—— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
R—— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
R—— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
R—— ‰ . Œ Ó
R—— ‰ . Œ Ó
R—— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
R—— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
wæ
Œ ‰ j
œ
Ó
Œ ‰ Jœ Ó
$ œ# œ œ œ œ œ œ œ .œ J
— ‰
in to a place of stone where Jus tice sits.
$ œ# œ œ œ œ œ œ œ .œ J
— ‰
in to a place of stone where Jus tice sits.
$ œ# œ œ œ œ œ œ œ .œ J
— ‰
in to a place of stone where Jus tice sits.
"
"
"
"
R— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
R— ‰ . Œ Ó
F
F
F ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
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476 Œ ‰ œ œ# œ
.œ
Keep beating for 20 seconds
Œ œ œ œ# œ# œn œ#
6
œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# Œ
9
‰ J
œœ Œ
œ ‰ . œ œ
œ# œ œ# œ# œ œ Œ
6
Œ œ œ œb œ œb œ œb œ œ
9‰ Jœb Jœ ‰
œ# œ œ œ œ .œ
3
œ Œ
476 jœœ ‰ œœ œœ ‰
jœœ
jœ
‰
œ œ
‰ jœ
‰ jœœ## Œ
jœœ ‰
‰ jœn Œ jœ ‰
Œ œ œ# ‰ jœ jœ ‰œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ Jœ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰
Œ jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰
476 Ó Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
timp.
Ó Ó Ó œæ
Us. dr.
"
"
"
"
THEEKA VATHRON
[repeat these words freely]
(like "the") (like "thin")
THEEKA VATHRON
THEEKA VATHRON
THEEKA VATHRON
476
J
œœb ‰
œœ œœ ‰ J
œœ J
œœ ‰ J
œœ ‰
J
œœ ‰
œœ œœ ‰ J
œœ J
œœ ‰ J
œœ ‰
Jœœbb ‰ œœ œœ ‰ Jœœ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœ ‰
œœ œœ ‰ J
œœ J
œœ ‰ J
œœ ‰ œ
Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ Jœ ‰ œ
q»•º
q»•º
1. 2.
2.
1.
1.
2.
#
#
#
#
#
#
#
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
# cresc.
a 2
#
#
#
#
#
#
#
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
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I can not
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P
X
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"
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tell what shape of your fa ther's
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"
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w
w
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"
Ó Œ œ
in
Ó Œ œ
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œ œ œ œ
guilt a ppears in
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w
w
f
f
f
"
‰ œ œ œ ˙#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"
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"
w
thisw
this
w
this.
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"
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481
"
ANTISTROPHE 2
˙ Ó
"
"
Ó Œ ‰ Jœ#
"
"
"
481
"
"
"
"
"
"
"
481
"
"
"
Œ $ œb œ $ œb œ œ œ
You have touched it at last:
gliss
481 ˙b Jœ ‰ Œ
.˙ jœ ‰
"
˙˙ Ó
˙ Ó
J3
J3
p
1.
p
arco
arco
#
#
#
#
"
"
˙# jœ ‰ Œ
"
Jœ ‰ Œ Ó
Œ œb ˙
Ó ‰ .œ
Ó ‰ .œ
"
"
"
"
"
"
"
" ã
"
"
$ œ# œ œ œ œ œ# œ œ3
that bridal bed un speak a ble,
"
"
"
"
"
1.
P
p
p
#
1.
p
"
"
"
"
"
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
"
"
‰ Jœœb ..œœ ‰ Œ
"
"
"
"
‰ Jœ Œ Ó
s. dr.
‰ j
œ
Œ Ócowbell
‰ Jœ Œ Ót. blk.
¿ ¿ ‰ J¿ ‰ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿
3
horror of son and mother
(spoken)
"
"
"
Ó Œ œ#
"
%
%
%
sord.
S #
f
f
f
# p F f
p
Ó ˙b
Ó
˙˙b
Ó ˙˙
Ó ˙
Ó ˙˙
Ó ˙
Ó ˙˙#
Ó ˙
Ó ˙˙b
Ó ˙˙
Ó ˙˙#
Ó ˙#
Ó ˙˙n
Ó ˙#
Ó ˙
"
"
"
Œ ¿ ¿ ‰ . Ó
mingl ing:
Ó
˙˙˙˙#
Ó ˙˙˙˙˙b#
Ó ˙˙˙˙˙####
˙˙˙˙˙˙bb
Ó ˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
nat.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
h
Ó
˙
Ó
Ó ˙˙ Ó
Ó ˙˙# Ó
Ó ˙b Ó
Ó ˙˙b Ó
Ó ˙b Ó
Ó ˙˙b Ó
Ó ˙ Ó
Ó ˙˙ Ó
Ó ˙˙ Ó
Ó ˙˙# Ó
Ó ˙ Ó
Ó ˙˙# Ó
Ó ˙ Ó
Ó ˙b Ó
Ó æ˙ æ˙
"
"
‰ J— — — ‰ . Ó Ó
Their cri me,
Ó
˙˙˙˙bb
Ó
Ó ˙˙˙˙˙nbbb Ó
Ó ˙˙˙# Ó
Ó .˙
œœ
Ó .˙ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ P
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Ï
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Re ve rence is a vir tue, but strength lives in sta blish ed law: that must pre vail. You have made your choice, Your death is the do ing of your con scious hand.
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Œ ‰ Jœ Ó
Ó j
œ
‰ Œb. dr.
"
Ó Œ œ
Ah
(Keep repeating with
free rhythm)
Ó Œ œ
Ah
Ó Œ œ
Ah
Ó Œ œ
Ah
$ œ œ œb jœ ‰ œ# œ# œn œ $ œ#
œ œ
Œ $ œ œ œb jœ ‰ œ# œ# œn œ
"
Ó $ œ# œ œ Jœ ‰
‰ jœ# jœ# ‰ Œ ‰
jœ
M3
M3
q»•º
q»•º
:
:
:
:
:
:
:
:
:
# poco a poco cresc.
#
#
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
#
#
#
#
#
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
#
#
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
a 2
#
#
#
#
#
#
#
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
#
#
#
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
:
:
: :
:
:
#
#
#
#
:
: :
pizz
#
#
#
# poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
œ œn œb œ œn œb œb
$ Œ œn œb œ œ
3
$ œn œ# œ# œn œ# œ œ Ó
3
Œ œ œ œ# œ $ œn œ# œ# œn œ# œ œ
3
‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ
‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ œb œb œb ‰ . œn œn œb œ
œ Œ3 5
3
‰ œb œb œn œ œb œ œn ‰ œb œb œb ‰ . œn œn
5
3
3
5
jœœ# ‰ Œ jœœ ‰ jœœ ‰
jœœ# ‰ Œ jœœ ‰ jœœ ‰
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
œœ Œ ‰ ..œœb
œ Œ ‰ .œ
œ Œ ‰ .œ#
"
j‡ ‰
Ah
j‡ ‰
Ah
j‡ ‰
Ah
j‡ ‰
Ahœ œ# œ#
$ œ œ œ# œ œ
$ œ œ œb jœ ‰5
œ œ œ# œ œ Œ œn œ œ# œ œ Œ
5 5
Œ $ œ# œ œ Jœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ ‰
jœ# jœ ‰
:
:
:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
: :
# poco a poco cresc.
-
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Bb Cl. 2
B. Cl.
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1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
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Chorus II
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531
‰ Jœœ Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ
‰ jœb jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ œ œb œ ‰ ‰ œb œb œn
3
5
531
œb œ œ Œ Œ ‰ Jœ
3
531 ‰ jœœ# jœœ ‰ Œ ‰ jœœ
‰ jœœ# jœœ ‰ Œ ‰ jœœ
œ Œ œ œ
œ Œ œ œ
Œ ‰ ..œœb Œ
Œ ‰ .œ Œ
Œ ‰ .œ# Œ
531
531 œ# œ# œn œ $ œ#
œ œ œn œ# œ# $ œ œ œ# œ œ
5
$ œ# œ œ Jœ ‰ Œ $ œ œ œ
Œ ‰ jœ# jœ# ‰ Œ
:
Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰
jœb ‰ ‰ jœ ‰ jœ jœ ‰
œ œb œ œ ‰ œb œb œb ‰ . œn œn œb œ
œ
3
3
5
3
œ œb œ ‰ ‰ œb œb œn œ œb œ œn ‰ œb œb œb
3
5
3
3
‰ jœœ# ‰ jœœ jœœ ‰ Œ
‰ jœœ# ‰ jœœ jœœ ‰ Œ
Œ œ œ Œ
Œ œ œ Œ
‰ ..œœb Œ ‰ Jœœ
‰ .œ Œ ‰ Jœ
‰ .œ# Œ ‰ jœ
Jœ ‰ Œ $ œ# œ œ Jœ ‰
‰ jœ# jœ# ‰ Œ ‰
jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰ ‰ Jœœ
‰ jœb ‰ jœ jœ ‰ ‰ jœ
Ó ‰ Jœ œ œb œ ‰
3
‰ . œ œn œb œ
œ Ó5
3
‰ jœœ# ‰ jœœ ‰ jœœ jœœ ‰
‰ jœœ# ‰ jœœ ‰ jœœ jœœ ‰
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
œœ Œ ‰ ..œœb
œ Œ ‰ .œ
œ Œ ‰ .œ#
Œ $ œ# œ œ Jœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ ‰
jœ# jœ ‰
Ï poco a poco dim.
Ï
Ï
Ï
Ï
poco a poco dim.
poco a poco dim.
poco a poco dim.
poco a poco dim.
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
poco a poco dim.
poco a poco dim.
poco a poco dim.
poco a poco dim.
poco a poco dim.
poco a poco dim.
poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï poco a poco dim.
Ï
Ï poco a poco dim.
poco a poco dim.
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S
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534
‰ Jœœ Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ
‰ jœb jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ
‰ œb œb œn œ œb œ œn ‰ œb œb œb ‰ . œn œn
5
3
3
5
534 ‰ Jœ œ œb œ ‰ ‰ œb œb œn œ œb œ œn
3
5
3
534 Œ ‰ jœœ# ‰ jœœ ‰ jœœ
Œ ‰ jœœ# ‰ jœœ ‰ jœœ
œ Œ œ œ
œ Œ œ œ
Œ ‰ ..œœb Œ
Œ ‰ .œ Œ
Œ ‰ .œ# Œ
534
"
534
$ œ# œ œ Jœ ‰ Œ $ œ œ œ
Œ ‰ jœ# jœ# ‰ Œ
[
Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰
jœb ‰ ‰ jœ ‰ jœ jœ ‰
œb œ œ Œ Œ ‰ Jœ
3
‰ œb œb œb ‰ . œn œn œb œ
œ Œ3 5
3
jœœ# ‰ Œ ‰ jœœ ‰ jœœ
jœœ# ‰ Œ ‰ jœœ ‰ jœœ
Œ œ œ Œ
Œ œ œ Œ
‰ ..œœb Œ ‰ Jœœ
‰ .œ Œ ‰ Jœ
‰ .œ# Œ ‰ jœ
"
$ œ œ œb jœ ‰ œ# œ# œn œ $ œ#
œ œ
Jœ ‰ Œ $ œ# œ œ Jœ ‰
‰ jœ# jœ# ‰ Œ ‰
jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰ Œ
‰ jœb ‰ jœ jœ ‰ Œ
œ œb œ ‰ ‰ œb œb œn œ œb œ œn ‰ œb œb œb
3
5
3
3
Œ ‰ Jœ œ œb œ ‰ Œ
3
‰ jœœ# jœœ ‰ Œ ‰ jœœ
‰ jœœ# jœœ ‰ Œ ‰ jœœ
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
œœ Œ ‰ ..œœb
œ Œ ‰ .œ
œ Œ ‰ .œ#
"
œ œ# œ#
$ œn œ œ# œ œ
$ œ œ œb jœ ‰5
Œ $ œ# œ œ Jœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ ‰
jœ# jœ ‰
%
%
%
%
%
%
[
%
[
%
[
%
%
%
%
%
%
[
%
%
%
%
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ
To the SERVANTS
Take her, go!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ƒ
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44
44
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3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
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Timp.
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Creon
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538
"
"
"
"
"
"
"
"
538
"
"
"
"
"
"
"
538
"
˙æ Jœ œ
>s. dr.
"
Ó Œ ‰
You  know  your  orders:  take 
her  to  the  vault  and leave her 
alone there. And if she lives or 
dies, that's her affair, not ours:
"
"
"
"
538
"
"
"
"
"
F
_ _ _ _ _ _.  .  .  .  . [
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ‰ Jœ# œ œ
ourhandsare
"
"
"
"
"
"
"
w#
"
Slow
Slow
P
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Ó ‰ j
œ œ
æ
.˙ Œ
clean.
"
"
"
"
"
"
"
.˙ Œ
"
P
p
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
w
æ
"
.¿ ‰ .¿ ‰
our hands
Ó Œ ¿
our
‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿ J¿ ‰
our hands are clean
"
"
"
"
"
"
q»•º
q»•º
# cresc.
p
p
p
p
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
w
æ
"
Œ .¿ ‰ ¿
are clean.¿ ‰ ¿ ¿
hands are clean
‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿ J¿ ‰
our hands are clean
‰ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰ ‰ J¿
our hands are clean our
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
w
æ
"
J¿ ‰ Œ .¿ ‰
our
J¿ ‰ ¿ .¿ ‰
our hands
‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿ J¿ ‰
our hands are clean¿ ¿ ¿ ‰ ‰ ¿ ¿ ¿
hands are clean our hands are
"
"
"
"
"
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45
45
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Chorus II
544
"
"
"
"
"
"
"
"
544
"
"
"
"
"
"
"
544
"
"
w
æ
.¿ ‰ ‰ J¿ J¿ ‰
hands are clean¿ .¿ ‰ Œ
are clean
‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿ J¿ ‰
our hands are clean
J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ‰
clean our hands are clean
544
"
"
"
"
"
ƒƒ
ƒ
ƒ
ƒ
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ ..˙˙#
Œ ..˙˙#
Ó ˙˙
Ó ˙#
Ó Œ œœ#
Ó Œ œ#
Ó Œ
œ
wæ
>
Œ ‰ Jœ Ó
s. dr.
w
æ
clean, hands
(Shout - Free rhythm)
clean, hands
clean, hands
clean, hands
‰ Jœ# Œ Ó
‰ Jœ# Œ Ó
‰ Jœ# Œ Ó
Œ .˙
Œ .˙
N3
N3
q»§º
q»§º
f
f
p
p
F
F
F
ƒ
f
Ï
Ï
Ï
Ï
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
pizz
pizz
pizz
Œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.
"
Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ3 3
"
"
"
"
"
Œ ..˙˙#
Œ ..˙˙#
œœ Œ Œ œœ
œ Œ Œ œ#
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ
Œ Ó
wæ
>
‰ Jœ Œ ‰ Jœ Œ
w
æ
‰ Jœ# Œ Ó
‰ Jœ# Œ Ó
‰ Jœ# Œ Ó
Œ .˙
Œ .˙
f
a 2
f
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.
"
Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ3 3
"
"
"
"
"
Œ ..˙˙#
Œ ..˙˙#
˙˙ Ó
˙ Ó
˙˙# Ó
˙# Ó
˙
Ó
wæ
>
Œ ‰ Jœ Ó
w
æ
‰ Jœ# Œ Ó
‰ Jœ# Œ Ó
‰ Jœ# Œ Ó
jœ ‰ Œ Œ
œ
Œ .˙
ƒ
ƒ
F
F
F
ƒ
[
#
sord.
"
"
"
"
Ó Œ œb
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
w
"
q»'¢
q»'¢
p
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Antigonê
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
549
"
"
"
"
.œ Jœb ˙ œ
"
"
"
549
"
"
"
"
"
"
"
549
"
"
"
"
549
"
"
"
œ .˙ œŒ œb .˙b
Œ œb .˙b
#sord.
#
"
"
"
"
œb œn .˙
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.˙b ˙
w Œ
w Œ
"
"
"
"
"
"
Ó œ œ# .œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ œ œb .˙
3
O tomb,
˙b ˙
"
˙ ˙b
˙˙b ˙nunis.
˙b ˙
q»§º
q»§º
1.
P
#
#
sord.
sord.
"
"
"
"
"
"
œ œb œb
œb œ3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ œb œb œ ˙ ‰ jœb
5
vault ed bride bed in
wb
wn
w
wb
wb
sord.
#
"
"
"
"
"
"
˙ Ó
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œb œb œb œ œ ˙
3e ter nal
˙ œb Œ
˙ ˙
˙ ˙b
˙ œb œb œb
3
˙ ˙b
"
w
"
"
wb
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
w
rock,
Ó œb œb œb
3
œ œb
Ó
œb œb .˙b
œ Œ Ó
w
p
p
1.
1.
p
p
- - - -
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43
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
Fl. 1 - 2
Ob. 1 - 2
E. Hn.
Bb Cl. 1 - 2
B. Cl.
Bsn. 1 - 2
C. Bn.
1 - 2
3 - 4
1 - 2
3
1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Antigonê
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hn.
Tpt.
Tbn.
555
"
œ Œ Ó
"
"
œb Œ Ó
"
Ó œb œb .œ
"
555
"
"
"
"
"
"
"
555
"
"
"
œ œb œn .˙
3
soon I shall be
555 Jœ ‰ Œ Ó
"
w
wb
wb
p
1.
P
"
"
"
"
"
"
.œ ‰ œ# œ# œn
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ œ œ œ# .œ# œ œ œ œ œ
with my own a gain where Persephonê
Œ .˙b
w
wb
œ ..˙˙#n
w
P
#
"
"
"
"
Ó œb œb œb
3
"
w
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ# œ# œ œ .œ œ œ œ œ
3
3
welcomes the thin ghosts under
œ œb œ ˙
œ .˙
œ .˙b
ww
w
P
1.
p
"
Œ œb œ œb
"
"
.˙ Œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ œb ˙ ‰ jœ
ground: And
˙ jœ ‰ Oœbb
˙b jœ ‰ Œ
wb
wb
wb
p
1.
p
p
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œb œb œb .œb œn œ œb œb œb
3
I shall see my fa ther a..O˙
.˙b
.˙
˙b
.˙
- - - - - - - -
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43
43
43
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44
44
44
44
44
44
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44
44
44
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1 - 2
3
Tuba
Perc. 1
Timp.
Perc. 2
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Antigonê
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560
"
"
"
"
Œ œ œb
3
"
"
"
560
"
"
"
"
"
"
"
560
"
"
"
.œb Jœ
gain, and
560 ˙b
œ ˙
3
˙
˙
˙
p
1.
"
"
"
"
.˙
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œn œb œ œb œ œ œ œ œ œ
3
you, mo ther, and de arest Po ly
œn ˙b
.˙
.˙
.˙
.˙
f
"
"
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36
!
!
.. Jœœ ‰
.b jœ ‰
..b Jœœ ‰
.# Jœ ‰
!
!
36
..b jœœ
‰
..# jœœ
‰
..# Jœœ ‰
.n Jœ ‰
!
!
!
36 jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
!
!
Œ œ œ œ " œ œ ‰ jœ
Dry as' son al so that
!
36 . œ œn
. œ œb
w
w
w
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
f
f
!
!
!
!
!
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!
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!
Ó ‰ .œæ
>
Ó Œ j
œ
‰
Ó Œ ¿ ¿ ¿ "
fu rious king,
Œ ‰ œ œ b
fu rious king,
Ó Œ ¿ ¿ ¿ "
fu rious king,w#
w
jœb .œ jœ .œb
jœ .œ jœ .œ
jœ .œ jœ .œ
ƒ
ƒƒ
ƒ
ƒ
!
Ó Œ
œœ
Ó Œ œœbb
Ó Œ œ
Ó Œ œœ#
Ó Œ œ
Ó Œ œœb
Ó Œ œ
!
!
!
!
!
!
!
Ó Œ ‰ jœæ
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœæ
!
!
œ œb œb .œ ‰
bore the god's
tutti
!
w
w
w
w
w
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
!
ww
ww
w
ww
w
ww
w
!
!
‰ .œ# 
!
!
!
!
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
!
œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ Jœ ‰
3
pri sion ing an ger for his pride:œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ Jœ ‰
3
pri sion ing an ger for his pride:
œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ Jœ ‰
3
pri sion ing an ger for his pride:œ œ# .
œ œ .
œ œb .
œ œ .
œ œ .
P
P
P
P
P
P
P
p cresc.
1.
ƒ
ƒ
P
P
P
P
P
- - - -
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- - - -
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40
!
J
œœ ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
40 ‰ ..œœ# 
‰ ..œœ# 
w‰ .œ 
‰ .œ 
‰ ..œœ 
‰ .œ# 
‰
.œ 
40
œ œ Œ Ó
Ó œ œ " œ œ œ
!
!
!
!
40
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ .œ 
jœ .œ 
C4
C4
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
!
!
!
!
!
!
!
!
jœœ ‰ Œ Ó Œ
jœœ
‰ Œ Ó Œ
jœ œœ# œœ œœ œœ jœœJœ
jœ œ œ œ œ jœ
jœœ ‰ Œ ‰ œ# Jœ œn
jœ ‰ Œ Ó Œ
jœ
‰ Œ Ó Œ
œ œ Œ Ó Œ
œ œ " œ œ œ œ œ Œ " œ œ œ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
œ# œ œ
3 3
Sealed up by Di o ny sos in deaf
Solo 1
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œ œ Œ Ó Œ
œ œ Œ Ó Œw œ
w œ
#
#
#
#
#
#
#
f
pizz
pizz
arco
P
1.
!
!
!
!
!
!
‰ œ# œ œ œ œ#
œ œ
‰ œ# œ œ œ œ#
œ œ
!
!
jœœ œœ# œœ œœ jœœ
jœ œ œ œ jœ
œ# Œ Ó
!
!
œ œ Œ Ó
œ œ " œ œ œ œ œ " œ œ œ
!
 Jœ ‰ Œ
stone,
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œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ów
w
F
F
a 2
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Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
Ó ‰
.œ
Ó ‰
.œ
jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
‰ œœ œœ œœ jœœ
‰ œ# œ œ jœ
!
œ œ Œ Ó
œ œ " œ œ œ œ œ " œ œ œ
!
" œ œ œ œ# œ " œ œ œ œb œ
His mad ness died a mong
Solo 2
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‰ Jœ œ# œ ‰ Jœ
‰ jœ œ# œ ‰ jœ
# œ Œ
œ œ Œ Ów
w
3.
p
p
f
F
F
arco
1.
3.
p
p
- - - - -
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!
Œ œ œ Ó Jœ .œ
Œ ‰ jœ Ó ‰ .œ
Ó Œ œ# œ# œ#
3
Ó Œ œ#‰ Jœ
Œ ‰ Jœ œb œ œb œ œ#
!
!
44
œ#
Œ Ó
œ
Œ Ó
!
!
jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
!
44
œ œ Œ Ó
œ œ " œ œ œ œ œ " œ œ œ
!
œb œ œ# œ Jœ ‰ œ# œ# œ#
3
3
e choes e choes
tutti
Ó ‰
jœ œ#Jœ# .œn
e choes
tutti
Œ œ œ# 
e choes
tutti
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44 œb œ œ# .
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œb œ œ# .
3
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ów
w
F p
F p
P p
F
f
f
pizz
P
!
jœ# .œ .œ ‰. Jœ
.. J
œœ ‰
. jœ ‰
. jœ ‰ œ# J
w
!
!
Ó Œ ‰ jœœ#
Ó Œ ‰ jœœ#
!
!
!
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!
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
Œ .trngl.
. jœ ‰
.. Jœœ# ‰
. Jœ ‰
Jœ# .œ 
e choes
jœ# .œ 
e choes
jœ# .œ 
e choes
Jœ# .œ 
e choes
. Jœ ‰
. jœ ‰
œ œ Œ Ó
 œ# œ#
 œ# œ#
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p
p
P
p
p
p
p
p
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Jœ ‰ Œ Ó Œ
!
!
ww œœ
ww œœ
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
œ# œn œ œ
3 3
So at the last he learned what dread ful
Solo 1
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Jœ ‰ Œ Ó Œ
jœ ‰ Œ Ó Œ
jœ ‰ Œ Ó Œ
Jœ ‰ Œ Ó Œ
!
!
!
w œ
w œ
F
- - -
-
-
-
-
-
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!
!
!
!
!
!
!
!
47 jœœ ‰ Œ Ó
jœœ
‰ Œ Ó
!
!
!
!
!
47
!
œ œ " œ œ œ œ œ " œ œ œ
s. dr.
Œ .s. cym.
œ œ œœ# œœn œœ
po wer. His tongue had
tutti
Œ œœ## œœ œœ#
His tongue had
Œ œ# œœ œœ
His tongue had
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œ œ# œn œ
œ œ# œn œ
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F
F
F
P
P
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
œ œ " œ œ œ œ œ " œ œ œ
!
..œœ## ‰ Ó
mocked:
..œœ# ‰ Ó
mocked:
..œœ# ‰ Ó
mocked:
!
!
Ó œ œ

œ œ# n
œ œ# n
P
arco
!
!
!
!
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!
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!
!
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!
!
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!
œ œ Œ
œ œ " œ œ œ
!
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Solo 1
For he had profaned 
the revels,
!
!
!
œœ
œ
œ
p
p
:
:
:
:
p
p
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Solo 2
And red the wrath of 
the nine Implacabel 
Sisters
!
!
!
Ó


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ Ó
Œ Ó
!
Ó Œ œ
the
Œ œ œ œ
that love the
!
!
!
œœ Œ Ó
w
w
D4
D4
p
[
[
#
#
!
œœ ..
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ# œ
sound of the ute.
œ# œ œ

sound of the ute.
Œ œ œ œ œ
of the ute.
!
!
!
w
w
#
-
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.. œŒ
!
!
!
!
!
!
53
!
!
!
!
!
!
!
53
!
!
!
 .œ ‰
 .œ ‰
œ# œ .œ ‰
53
!
!
!
 .œ ‰
 .œ ‰
!
œ œœ œœ# œœŒ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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F
!
Jœœ# ..œœ 
!
!
!
!
Ó Œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1.
F
!
Jœœ ‰ Œ Ó
!
!
!
Ó Œ œ
. Jœ ‰
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
F
!
CHORUS I - Pantomime (steps and gestures)
!
!
!
!
w
Ó 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ó Œ ‰ Jœ
s. dr.
!
!
!
!
!
!
!
!
Più mosso E4
P
Più mosso E4
q = 80-84
q = 80-84
!
STROPHE 2
!
!
!
!
Jœ .œ œ Jœ ‰
. Jœ ‰
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ó Œ
œ
œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ
!
!
!
!
!
!
!
!
F
cresc.
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59
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59
œ œ ‰ jœ jœ ‰ œ œ ‰ jœ
œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ œ œ œ "
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ jœ ‰ Jœ ‰
cowbell w. blk.
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰
And old men tell a half re mem bered tale
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰
And old men tell a half re mem bered tale
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰
And old men tell a half re mem bered tale
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰
And old men tell a half re mem bered tale
59
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!
Œ jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Œ jœ ‰ Œ
jœ ‰ Ó Ó
Ff
f
f
f
pizz
ƒ
ƒ
ƒ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ jœ ‰ œ œ ‰ jœ jœ ‰
" œ œ œ Jœ ‰ œ œ rœ " " œ œ rœ œ œ rœ "
Tom T.
T. dr.
Tom T. Tom T.
T. dr.
T. dr.
‰ Jœ Œ jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ
cowbell w. blk.
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ "
3
of ho rror done where a dark ledge splits the sea
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ "
3
of ho rror done where a dark ledge splits the sea
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ "
3
of ho rror done where a dark ledge splits the sea
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ "
3
of ho rror done where a dark ledge splits the sea
!
!
jœ ‰ Œ Ó jœ ‰
Ó Œ jœ ‰ Œ
jœ ‰ Ó Ó
- -
- -
- -
- -
-
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œ œ ‰ jœ œ œ jœ ‰ œ œ
œ
œ
r
œ " "
œ
œ
r
œ
œ
œ
r
œ
"
œ
œ
r
œ "
œ
œ
r
œ
Œ j
œ
‰ j
œ
‰ Jœ ‰ œ œ œ "cowbell t. blk.
‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
3
and a double surf beats on the gray shores:
‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
3
and a double surf beats on the gray shores:
‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
3
and a double surf beats on the gray shores:
‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
3
and a double surf beats on the gray shores:
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Ó Œ jœ ‰ Œ
Œ jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Ó Ó
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‰ jœ jœ ‰ œ œ ‰ jœ œ œ
œ
œ
r
œ
" œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ
s. dr.
Œ j
œ
‰ Jœ ‰ œ œ œ " j
œ
‰
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ‰
How a king's new wo man, sick
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ‰
How a king's new wo man, sick
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ‰
How a king's new wo man, sick
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ‰
How a king's new wo man, sick
!
!
Ó jœ ‰ Ó
Œ jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Ó Ó
-
-
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63 jœ ‰ Œ œ œ œ " " œ œ œ œ œ œ "
œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ œ œ œ "
Jœ ‰ œ œ œ " Œ s. cym.
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
with ha tred for the queen he had im pri sioned,
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
with ha tred for the queen he had im pri sioned,
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
with ha tred for the queen he had im pri sioned,
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
with ha tred for the queen he had im pri sioned,
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œ œ œ " " œ œ œ œ œ œ " œ œ œ " " œ œ œ
" œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ jœ ‰ Jœ ‰
w. blk. w. blk.cowbell
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
3 3
ripped out his two son's eyes with her bloo dy hands
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
3 3
ripped out his two son's eyes with her bloo dy hands
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
3 3
ripped out his two son's eyes with her bloo dy hands
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
3 3
ripped out his two son's eyes with her bloo dy hands
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jœ ‰ Œ Ó jœ ‰
Ó Œ jœ ‰ Œ
jœ ‰ Ó Ó
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œ œ œ " œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ œ œ
‰ Jœ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Œ jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ
w. blk.cowbell
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
while grinn ing A rês watched the shu ttle plunge
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
while grinn ing A rês watched the shu ttle plunge
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
while grinn ing A rês watched the shu ttle plunge
‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
while grinn ing A rês watched the shu ttle plunge
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œ œ ‰ jœ jœ ‰ œ œ ‰ jœ
Jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ
Œ j
œ
‰ Œ Ócowbell &
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ‰ ¿ ¿ J¿ ‰
3
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As surely as bribes are 
baser than any baseness.
You are sick, Creon! 
You are deathly sick!
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No doubt. Speak: Whatever you say, you will not change my will.
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Then  take  this,  and  take  it  to  heart!  The 
time is not far off when you shall pay back. 
Corpse for corpse, flesh of your own flesh.
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This is your crime: And the Furies and the dark 
gods of Hell are swift with terrible punishment 
                    for you.
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Not many days, and you house will be full of men 
and women weeping, and curses will be hurled at 
you from far. Cities grieving for sons unburied, 
left to rot before the walls of Thebes.
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These are my arrows, Creon: they are 
all for you.
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The old man has gone, King, but 
his remain to plague us. I am old, 
too, but I cannot remember that 
he was ever false.
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That is true...
It troubles me.
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Creon: take my advice.
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What shall I do?
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Go quickly: free Antigonê from 
her vault and build a tomb for 
the body of Polyneicês.
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Creon, yes! And it must be done at 
once: God moves swiftly to cancel 
the folly of stubborn men.
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It is hard to deny the heart! But I will 
do it: I will not ght with destiny.
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You must go yourself, you 
cannot leave it to others.
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I will go. Bring axes, servants: come with me to the tomb. 
I buried her, I will set her free. Oh quickly! My mind 
misgives - the laws of the gods are mighty, and a man 
must serve them to the last day of his life!
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Dearest Lady, I will tell you plainly 
all that I have seen.
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I went with Creon to the outer plain where Polyneicês was lying. And we 
bathed the corpse with holy water, and we brought fresh broken branches 
to burn what was left of it, and upon the urn we heaped up a towering 
barrow of the earth of his own land.
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When we were done, 
we ran to the vault 
where Antigonê lay 
on her couch of stone.
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And hanged herself. Haimon lay beside her, 
his  arms  about  her  waist,  lamenting  her, 
his  love lost  under ground, crying out that 
his  father  had  stolen  her  away  from  him.
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When  Creon  saw  him  the  tears  rushed  to  his  eyes  and 
he  called  to  him:  "What  have  you  done,  child?  Speak 
to  me.  What  are  you  thinking  that  makes  your  eyes  so 
strange? O my son, my son, I come to you on my knees!"
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But Haimon spat in his face. He said not a word, staring - and suddenly drew his sword and lunged. Creon shrank back, the 
blade missed; and the boy, desperate against himself, drove it half its length into his own side, and fell. And as he died he 
gathered Antigonê close in his arms again, choking, his blood bright red on her white cheek. And now he lies dead with the 
dead, and she os his at last, his bride in the houses of the dead.
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She has left us without a word.
What can this mean?
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As CREON is being led into the house, the 
CHORAGOS advances and speaks directly
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There is no happiness where there is no wisdom; 
No wisdom but in submission to the gods.
Big words are always punished,
And proud men in old age learn to be wise.
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Curtain descends slowly. Lights 
dim slowly to complete dark.
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End of the opera
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